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INTRODUCCIÓN 
 
La visita técnica internacional realizada a las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá del 1 al 8 de agosto del año 2017, se inicia el recorrido por áreas 
administrativas, áreas operativas, relacionadas con el tráfico de buques. Se 
identifican los niveles de llenado y vaciado de recamaras que están en tramos 
escalonados, que permite que las embarcaciones sean dirigidas por una serie de 
compuertas diseñadas para que una embarcación pase de un nivel de agua a otro. 
 
Los trabajadores y visitantes que llegan a conocer las instalaciones y el proceso de 
tráfico de buques en la trayectoria realizada al área de las Esclusas están expuestos 
a riesgos físicos, químicos, psicológicos, biomecánicos, biológicos, de las 
condiciones de seguridad. La propuesta basada en la norma GTC 45 2012, OHSAS 
1800-1 2007, que promueve la identificación de peligros evaluación y control de 
riesgos para la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo durante 
operaciones de tránsito de buques. 
 
Las directivas del Canal de Panamá deben disponer de una metodología para la 
valoración, identificación de peligros, valoración y control de riesgos que deben ser 
tenidas en cuenta para los trabajadores y visitantes que operan en el canal de 
Panamá. El trabajo de grado de visita técnica internacional se orienta a desarrollar 
una propuesta para la Gestión del Riesgo en seguridad y salud en el trabajo para 
trabajadores administrativos, operativos y visitantes durante la operación de 
trayectoria de tránsito de buques en las Esclusas del Canal de Miraflores 
 
Los resultados esperados del trabajo que la propuesta de gestión de riesgo en 
seguridad y salud en el trabajo aplicada a trabajadores y visitantes se tenga en 
cuenta para ser enviada a la coordinadora de la Visita Técnica Internacional de 
Panamá. Con el propósito de ser enviada a las directivas de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Palabras claves: Tránsito en Esclusas, riesgos, identificación de peligros, 
valoración, trayectoria de visitantes. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
1.1.1 Teóricos.  Los trabajadores administrativos, operativos y visitantes en 
operaciones de tráfico y tránsito de buques por las Esclusas de  Miraflores del Canal 
de Panamá  según la norma de gestión del riesgo GTC 45 de 2012,  deben cumplir  
con normas de seguridad  y salud en el trabajo, bajo las normas NTC-OSHAS 
18001-2007. 
 
Los antecedentes de accidentes de tránsito de buques en los puertos de Colombia 
permiten establecer estadísticas donde se describen los accidentes en el tránsito 
de base de datos tomada del año 2013 al 2016 de puertos principales donde se 
encuentra “un flujo constante del tránsito de buques de carga y turismo, 
presenciando accidentes de embarcaciones donde se encuentran involucradas 
vidas humanas durante el tránsito y arribo de embarcación a puertos en Colombia”1 
(véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Estadística de Accidentes en Puertos de Colombia 
Puerto Año De 
Accidente 
Tipo De 
Embarcación 
Tipo De 
Carga 
Heridos 
Bocas de ceniza 
barranquilla 
Marzo 2013 
Buque IM 
7330076,770,DWT 
General 
Ocho 
tripulantes 
Buenaventura 13/12/2013 Maerks Kesintong General Ninguno 
Magangue Marzo 2014 Remolcador Hidrocarburos Ninguna 
Cartagena 09/01/2016 Atunero General 
Cuatro 
tripulantes 
Fuente. JORNADAS DE SEGURO MARITIMO Y PORTUARIO.  Estadística de 
Accidentes en Puertos de Colombia [en línea].  Cartagena: La Empresa [citado 10 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.jornadasdeseguro 
maritimoyportuario.com> 
 
Por lo tanto, la estadística puede tener cierta interpretación con accidentes 
relacionados en puertos de Colombia, comparando con Esclusas de Miraflores de 
Panamá de accidentes relacionados con el tránsito de buques. 
 
1.1.2 Campo. En la Figura 1 se observa la entrada principal para el ingreso al área 
de operaciones de tránsito de buques, en sus alrededores se encuentran los cuartos 
de maquinaria, cuarto de mando marítimo, museo para visitantes, oficinas 
administrativas, parqueadero de vehículos operativos para el  recorrido de las 
instalaciones de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde se 
desarrollan actividades programadas que se requiere de mantenimientos 
                                            
1 JORNADAS DE SEGURO MARITIMO Y PORTUARIO.  Estadística de Accidentes en Puertos de Colombia 
[en línea].  Cartagena: La Empresa [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.jornadasdeseguro maritimoyportuario.com> 
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preventivos para su funcionalidad durante el proceso de tráfico de buques (véase 
las Figuras 1 y 2). 
 
Figura 1. Entrada Principal a Esclusas de Miraflores de Canal Panamá 
 
Fuente. El Autor. 
 
La Figura 1 la foto es tomada en la entrada principal de las Esclusas del Canal de 
Panamá, donde se observa el área de mando de tráfico de control marítimo para el 
tránsito de buques por las Esclusas. 
 
Figura 2. Recamaras de Llenado y Vaciado de las Esclusas de Miraflores de Canal 
de Panamá 
 
Fuente. El Autor 
 
La Figura 2 es la foto tomada en las Esclusas del Canal de Panamá, desde el área 
de centro de control de tráfico marítimo, donde se realizan los procedimientos de 
apertura de compuertas de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, para 
el paso de buques por el Canal, realizando el vaciado y llenado de las distintas 
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Esclusas para el tránsito de buques y poder conectarlas con el océano pacifico y 
atlántico. 
Figura 3. Compuertas de las Esclusas de Miraflores 
 
Fuente. El Autor. 
 
La Figura 3 es la foto tomada desde las Esclusas de Miraflores Panamá, las 
compuertas separan las cámaras en cada etapa, deben retener una cantidad peso 
de agua, y deben ser fiables y bastante fuertes para soportar accidentes, ya que el 
fallo de una compuerta podría provocar una fuerte inundación catastrófica aguas 
abajo. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
1.2.1 Descripción del problema.  Con la visita realizada en Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá, durante su recorrido por las instalaciones, áreas de operación 
para el tránsito de buques, área administrativa, área de máquinas y mantenimiento, 
se encontró factores importantes para realizar  propuesta de riesgo para 
trabajadores y visitantes basadas en normas internacionales OHSAS 18001-2007 , 
norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012 , durante la operación de 
tránsito de buques, apertura de compuertas, remolque de buques, con el propósito 
de disminuir la accidentalidad y evitar detenciones durante la operación de tránsito 
y  tráfico de buques.  
 
No se le realiza inducción al visitante sobre las normas de seguridad y políticas 
internas de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, para prevenir riesgos 
durante la trayectoria, por las áreas de operación que realizan maniobras que 
requieren el uso de implementos de seguridad durante el recorrido por las 
instalaciones. 
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1.2.2 Formulación del problema.  ¿Cómo la metodología de gestión del riesgo 
puede contribuir en la reducción de accidentes durante la trayectoria de tránsito de 
buques en las Esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá, permitirá que se 
divulgué los riesgos que están expuestos mediante matriz de riesgo y matriz de 
peligros en seguridad y salud de trabajadores operativos, administrativos y 
visitantes, según la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, de 
acuerdo con la visita técnica internacional en la ciudad de Panamá? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  Proponer una metodología de gestión del riesgo para 
visitantes en la trayectoria de tránsito de buques en las Esclusas en el Canal de 
Miraflores teniendo en cuenta la norma NTC-OSHAS 18001-2007, numeral 4.3.1. Y 
la GTC 45 2012, para la visita técnica internacional en la Ciudad de Panamá. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
Diagnosticar las condiciones de riesgos de los visitantes durante la visita a las 
Esclusas del Canal de Panamá cuando se realiza el recorrido por el área de tráfico 
de la operación. 
 
Estructurar la propuesta de gestión del riesgo para visitantes y trabajadores de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, basada en la metodología GUIA 
TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de 
SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 15. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Los sistemas de gestión del riesgo en las empresas se realiza para diseñar un 
modelo  de sistema de salud ocupacional y seguridad en el trabajo para generar 
mejores resultados durante actividades programadas por las áreas administrativas 
y operativas, con el propósito de ayudar al crecimiento de la organización, y 
mantener una estabilidad laboral basaba en establecer una propuesta metodológica 
de la gestión del riesgo mediante la identificación valoración y control de riesgos 
bajo la metodología de la norma GUAI TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012 
teniendo en cuenta los lineamientos de la norma NTC-OHSAS 18001-2007 numeral  
4.3.1. Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. 
Capítulo 15. 
 
1.4.1 Para trabajadores. Cuando los trabajadores tienen oportunidad, bienestar, 
prioridades laborales el desempeño se refleja en la productividad y eficiencia de los 
resultados obtenidos en las Esclusas de Miraflores de Canal de Panamá, con esta 
propuesta de gestión del riesgo para trabajadores en durante el recorrido y tránsito 
de embarcaciones por las esclusas del Canal de Panamá , permite a la organización  
desarrollar una propuesta de gestión del riesgo para trabajadores operativos y 
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admirativos, que permite identificar riesgos y peligros a los que se está expuesto 
durante el desarrollo de actividades programadas, para  realizar actividades de 
prevención en el trabajo, seguridad industrial en operaciones establecidas por la 
organización.  
 
1.4.2 Para la empresa.  Emplear un sistema de gestión del riesgo que brinde la 
gestión de la seguridad y seguridad en el trabajo , pueda generar una satisfacción 
las Escluas de Miraflores del canal de panamá, pro que puede cumplir con las 
obligaciones como empleador y evitar situaciones económicas que se generen por 
accidentes, incapacidades y enfermedades laborales, enfermedades temporales, y 
evitar costos a la organización por medio de un sistema de gestión del riesgo para 
trabajadores y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
1.4.2 Personal.  La seguridad en el trabajo para una empresa es de importante 
prioridad para sus colaboradores, por eso es importante diseñar un sistema de 
gestión del riesgo para ser aplicada e implementada que brinde mejoras en la 
empresa y aumentar la productividad de las personas, y al ingeniero industrial le 
permite fortalecer temas de seguridad industrial, normas establecidas nacionales e 
internacionales. 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  La visita técnica empresarial internacional está ubicada en la ciudad 
de Panamá en su lugar quedan las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, 
donde se realiza la operación de tráfico y tránsito de buques que requieren cruzar 
por el canal para llegar a su destino final, como se muestra en la siguiente figura de 
localización del canal de panamá (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Espacio Geográfico Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
Fuente. GOOGLE MAPS. Localización esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
[en línea].  Bogotá: Google maps [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: 
<URL: https://www.google.com.co/maps> 
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1.5.2 Tiempo.  4 meses en realizar el trabajo con una semana de visita técnica a 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
1.5.3 Contenido.  Propuesta metodológica de la integración del riesgo de la norma 
NTC-OHSAS 18001- 2007 numeral 4.3.1. Norma GUIA TECNICA COLOMBIANA 
GTC 45 2012, DECRETO 1072-2015 de SG-SST libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 15, 
con la realización de la matriz de peligros, matriz de riesgo para trabajadores y 
visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
1.5.4 Alcance.  Aplica a trabajadores operativos, administrativos y visitantes que 
realizan recorridos por áreas de operación durante el tránsito de buques, apertura 
de compuertas, llenado de recamaras, vaciado de recamaras, y demás actividades 
que se realicen en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico.  Se entenderá en adelante como Segundad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella “disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones”2.  
 
Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como 
“aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones”3.  
 
Por lo anterior un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste 
en “el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su 
                                            
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1562 (11, julio, 2012). Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Bogotá, 2012. no. 48488. 
p. 1 
3 Ibíd., p.2 
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ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 
condiciones de trabajo”4.  
 
Se cuenta con la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012 que busca 
que: 
 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden 
generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda 
establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 
aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y 
SO, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la 
participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes 
interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, 
ésta debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su 
propósito5.  
 
Las normas NTC-OHSAS que cubren la gestión S&SO están hechas para 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión S&SO 
efectivo que pueda ser “integrada con otros requisitos de gestión y ayudar a que las 
organizaciones alcancen los objetivos S&SO y económicos. Estas normas, al igual 
que otras normas internacionales, no están hechas para ser usados en la creación 
de barreras de intercambio no tarifarias o para incrementar o cambiar las 
obligaciones legales de una organización”6.  
 
Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO para 
permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que 
toman en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO. Está 
hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 
acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base del 
acercamiento se muestra en la Figura 5.  
 
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 
organización, y especialmente de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite 
que una organización desarrolle una política S&SO, establecer objetivos y procesos 
para mejorar los compromisos con la política, tomar las acciones necesarias para 
                                            
4 SÁNCHEZ POLO S.A. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo [en línea].  Bogotá: La Empresa 
[citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://tspcorreo.sanchezpolo.com/index.php/sociedad-
tsp/47-sistema-de-gestion-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg> 
5 SECRETARIADO DEL PROYECTO GRUPO OHSAS. OHSAS 18001:2007 Serie de Evaluación en Seguridad 
y Salud Ocupacional Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos [en línea].  Bogotá: 
Wordpress [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://manipulaciondealimentos.files 
.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf> 
6 SECRETARIADO DEL PROYECTO GRUPO OHSAS. OHSAS 18001:2007 Serie de Evaluación en Seguridad 
y Salud Ocupacional Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos [en línea].  Bogotá: 
Wordpress [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://manipulaciondealimentos.files 
.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf> 
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mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de 
esta norma OHSAS. El propósito principal de esta norma OHSAS es soportar y 
promover las buenas prácticas S&SO, en balance con las necesidades socio-
económicas. Esto debe ser notado que muchos de los requisitos pueden ser 
gestionados periódicamente o revistados en cualquier momento7 (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Modelo del Sistema de Gestión S&SO para esta Norma OHSAS 
 
Fuente. SECRETARIADO DEL PROYECTO GRUPO OHSAS. OHSAS 18001:2007 
Serie de Evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos [en línea].  Bogotá: Wordpress [citado 
10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://manipulaciondealimen 
tos.files.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf> 
 
  
                                            
7 SECRETARIADO DEL PROYECTO GRUPO OHSAS. OHSAS 18001:2007 Serie de Evaluación en Seguridad 
y Salud Ocupacional Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos [en línea].  Bogotá: 
Wordpress [citado 10 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://manipulaciondealimentos.files 
.wordpress.com/2010/11/ohsas-18001-2007.pdf> 
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1.6.1.1 Método de investigación de evaluación de riesgos para las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá.  Desarrollando un análisis para una solución por 
medio de métodos de gestión del riesgo, los cuales se encuentran durante el 
recorrido y actividades en el tránsito de buques, afectando la detención de una 
operación o proceso. 
 
Se basa en análisis primarios, que da a conocer de manera general y anticipada los 
principales riesgos, por medio de elementos para la preparación de emergencias 
que son generadas durante las actividades programadas por las diferentes áreas 
del Canal de Panamá buscando riesgos, amenazas, que puedan identificar un 
peligro durante la trayectoria de la operación (véase el Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Métodos para el Sistema de Gestión del Riesgo 
Metodología Propósito Método Resultado 
METODO HAZOP 
Procedimiento para revisar el 
diseño y las condiciones de 
operación de una instalación de 
proceso.  
Identificar todas las causas o 
fuentes de riesgo o peligros 
latentes de una operación 
normal y segura que podrían ser 
conducentes a cualquier riesgo 
de seguridad o problema de 
operabilidad se llevan mediante 
la aplicación de un análisis 
formal, sistemático y detallado 
del proceso general y las 
características de ingeniería del 
lugar. 
Identificar todas las fuentes potenciales de 
riesgos, de la forma en la cual se espera que el 
sistema funcione correctamente. 
Decidir si el objetivo es encontrar una acción 
para controlar el riesgo o la operabilidad del 
problema. 
Identificar casos críticos y tomar una decisión 
inmediata sobre qué información o acción se 
requiere implementar para controlar o eliminar 
el riesgo. 
METODO 
FREEMAN 
FREEMAN utiliza su 
metodología para realizar 
proceso de análisis de riesgos 
basadas en 4 etapas básicas. 
Identificación del riesgo 
Determinación de la relación 
entre la dosis y respuesta  
Evaluación de la exposición 
Descripción del riesgo. 
 
Establecer el diseño de manera 
especial para ser aplicada en el 
campo de complejidad industrial 
en cambios de naturaleza de 
riesgos, aparición de nuevos 
riesgos o impactos más graves o 
de mayor impacto, mayor 
capacitación y equipamiento 
científico-técnico, mayor 
cantidad y detalle de los 
procedimientos. 
Analizar tipos de riesgos que se pueden 
generar durante el Método Freeman: 
 
Riesgos químicos 
Riesgos de enfermedad 
Riesgos probabilísticos 
Riesgos cualitativos 
 
METODO SIKICH 
Combinar a operabilidad de 
riesgos y la administración del 
proceso de seguridad, 
utilizándolas para proporcionar 
una base analítica para el 
desarrollo de un sistema de 
administración de riesgo y 
emergencias para una gran 
variedad de situaciones o 
escenarios. 
Observar la efectividad de utilizar 
un método SIKICH,  para 
identificar los riesgos potenciales 
presentes en su área de trabajo. 
Establecer metas del análisis de riesgos. 
Selección del equipo de trabajo para el 
análisis permanente de las situaciones de 
riesgo. 
Elaborar formatos propios para la evaluación 
de riesgos. 
Proceso del análisis de los diversos tipos de 
riesgos. 
Determinación de prioridades de los riesgos. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
Metodología Propósito Método Resultado 
MATRIZ FODA 
Entender y tomar decisiones en 
toda clase de situaciones. 
DOFA es el acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas, 
encabezados de una matriz que 
proveen un buen marco de 
referencia para analizar por 
ejemplo los riesgos de una 
empresa. 
Resulta apropiada para reportes 
de investigación de los riesgos y 
amenazas en una Organización. 
El análisis DOFA es una 
evaluación subjetiva que ayuda 
a comprender, presentar, discutir 
y tomar decisiones. 
Analizar en con meticulosidad y en profundidad 
los riesgos y amenazas de una Organización, 
siendo por tanto muy indicada para edificios 
críticos como Hospitales, Laboratorios, 
Centros de Salud, etc. 
 
MATRIZ DE 
RIESGO 
Aspectos que deben 
considerarse para establecer el 
análisis preliminar de riesgos, 
pero no contempla elementos de 
salud, ambiente y riesgo 
industrial. 
La metodología adoptada se basa 
en una parte concreta del 
Programa de Concientización y 
Preparación para Emergencias a 
Nivel Local (APELL) 
Indicada la aplicación de este método en 
Organizaciones, Empresas, Industrias e 
Instalaciones cuya actividad no origina riesgos 
medioambientales, como Organizaciones 
administrativas, Centros Comerciales, Galerías 
Comerciales, Edificios Comerciales, Comercios 
de cualquier naturaleza, Centros de Enseñanza, 
Universidades, Oficinas, Hoteles, Hospitales, 
METODO 
PROBABILISTICO 
Estimar si un fenómeno, evento, 
situación o actividad ha de 
producirse, fundando dicha 
suposición en el empleo de 
herramientas de cálculo, 
estadística o teorías diversas, 
tratando de establecer la 
frecuencia u ocurrencia de 
dichos eventos y su magnitud. 
Determinar frecuencias y 
magnitudes de los eventos 
peligrosos, es decir que puedan 
ocasionar un riesgo. 
 Definición del evento que se pretende 
analizar para estimar su probabilidad. 
 Determinación de los posibles 
escenarios de incidencia. 
 Desarrollo del esquema del árbol, hasta 
las actividades, situaciones eventos esenciales, 
los cuales serán llamados o entendidos como 
los eventos primarios o fallas primarias. 
 Aplicar los recursos de cálculo 
adecuados para obtener la probabilidad del 
evento principal de análisis. 
Fuente. URBICAD. Metodología evaluación del riesgo de incendio Meseri [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 10 
agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm> 
MARTINEZ, Jesús.  Introducción al análisis de riesgos.   México: Limusa, 2002. p. 40
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1.6.1.2 Tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores.  El principal objetivo 
de la División de Operaciones de Tránsito de la ACP es proveerles a todos los 
buques un tránsito seguro, confiable y expedito a través del Canal de Panamá. 
 
La Unidad de Control de Tráfico Marítimo, de la División de Operaciones de Tránsito, 
es la responsable de la programación, coordinación y monitoreo del tráfico de buques 
a través del Canal de Panamá, incluyendo los puertos terminales de Balboa, en el 
lado Pacífico, y de Cristóbal, en el lado Atlántico.  
 
La elaboración diaria de la programación de tránsitos de buques es un proceso 
extremadamente complejo debido a la considerable cantidad de reglas, regulaciones, 
restricciones y condiciones existentes en el Canal. 
 
Las condiciones meteorológicas, la cantidad y mezcla de los buques, y la 
disponibilidad de la planta y los recursos son algunos de los factores que influyen en 
la programación diaria de tránsitos8. 
 
1.6.1.3 Riesgos en la trayectoria de la operación de sus trabajadores y 
visitantes.  Transitar cerca de las recamaras de las Esclusas ya que requieren una 
cantidad de 26.680.000 galones de agua, para llenarla desde una posición bajada 
a la posición de subida, la misma cantidad de agua debe ser drenada para bajar al 
nivel, teniendo un riesgo de inundación donde una mala operación del llenado de 
las recamaras u compuertas produzcan una inundación en las instalaciones. 
 
Las compuertas que separan las recamaras en cada trayecto que se requiera según 
el tamaño de la embarcación que será transitada por las Esclusas, cada compuerta 
debe retener un peso considerable y soportar accidentes, con un fallo en una de las 
compuertas podría provocar una inundación catastrófica aguas abajo. 
 
Locomotoras eléctricas, se encuentran al borde de cada lado de las cámaras de las 
Esclusas, estás locomotoras permiten el control lateral y frenado de los buques 
durante su tránsito por las Esclusas, requiriendo de dos operadores con grandes 
habilidades para tener centrada una embarcación de las Esclusas, el espacio 
proporcionado es de 60 cm de espacio en cada lado de la nave, un fallo en alguna 
de las puertas de las Esclusas podría suponer la inundación de las Esclusas. 
 
1.6.1.4 Identificación de riesgo.  Durante el tránsito de embarcaciones por las 
Esclusas de Miraflores de Panamá, el inicio de la operación contiene una seria de 
pasos que son realizados en el tránsito de buques, identificando riesgos en las 
instalaciones de control y operación de las Esclusas, a los que se está expuesto 
trabajadores y visitantes. 
 
                                            
8 MI CANAL DE PANAMÁ.  Administración y Operación del Tránsito de Buques en el Canal de Panamá [en 
línea].  Ciudad de Panamá: La Empresa [citado 12 agosto, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://micanalde 
panama.com/servicios/canal-servicios-maritimos/programacion-de-transitos/> 
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En la trayectoria del paso de embarcaciones se encuentran riesgos, físicos, 
químicos, eléctricos, mecánicos, Psicosociales, ambientales, que pueden ser 
presentados durante la operación, por diversos factores tanto humanos como 
naturales, no abarcando un plan de contingencia durante una eventualidad. 
 
1.6.1.5 Controles de riesgo.  Basada en la norma NTC-OHSAS 18001-2007 para 
controlar los niveles de riesgo estableciendo un orden de prioridades para ser 
aplicados ante un riesgo en salud o seguridad en el trabajo. 
 
Analizando 5 niveles según la norma da como objetivo mitigar los riesgos de salud 
en el trabajo y seguridad. 
 
Eliminación. 
Sustitución. 
Controles de ingeniería. 
Señales y controles a nivel administrativo. 
Equipos de protección personal. 
 
Evaluando como factor primario los riesgos laborales y analizando los controles con 
los que cuenta, y será el adecuado para la implementación de control de riesgo.  
 
1.6.1.6 Valoración de riesgos trayectoria de visitantes.  Cuando los visitante 
realizan el recorrido por las áreas de operación de las Esclusas de Miraflores, están 
expuesto a riesgos y peligros que se pueden presentar durante el tráfico y tránsito 
de buques, con aperturas de compuertas, llenado de cámaras para nivelar a nivel 
del agua con Esclusas que son abiertas o cerradas, para realizar el tránsito de 
buques, donde son guiadas las embarcaciones que cruzan por las Esclusas por 
naves especializadas del Canal de Panamá, siendo removidas por locomotoras 
eléctricas que son las encargadas de mantener centrada la embarcación para no 
producir un choque con las paredes laterales de las cámaras o compuertas y evitar 
un riesgo de inundación. 
 
Basada en la Gestión del riesgo profesionales Metodología para la identificación, 
valoración y riesgo GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, para las Esclusas 
de Miraflores. 
 
Se requiere proponer:  
 
Identificación de peligros y valorar riesgos sin controles. 
Identificación de controles existentes. 
Valoración de riesgos después de controles.  
Determinación de nuevos controles. 
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Seguimiento a la implementación de controles, mitigando el impacto de 
accidentalidad durante operaciones de tránsito de naves por las Esclusas de 
Miraflores. 
 
1.6.2 Marco conceptual.  Tránsito en Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, 
para trabajadores y visitantes, realizando un seguimiento de riesgos, identificación 
y valoración, aplicadas al trabajo en la operación de tráfico de buques, donde se 
genera, el vaciado y llenado de las cámaras del Canal, cerrando o abriendo las 
compuertas para nivelar el agua a nivel del océano al que se requiera ser dirigido el 
buque, sea Océano pacifico, Océano Atlántico. 
 
Se genera una secuencia de riesgos, durante el tránsito de buques que podría 
ocasionar un choque entre las paredes de la recamaras y genere una inundación 
de gran magnitud, afectando en gran proporción el área de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá (véase la Figura 6).  
 
Figura 6. Compuertas de Recamaras de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá 
 
Fuente. El Autor 
 
La Figura 6 es tomada desde las Esclusas de Miraflores Panamá, cierre de 
compuertas para el llenado de recamaras para aumentar el nivel de agua para el 
tránsito de embarcaciones por las Esclusas, cada compuerta que es cerrada debe 
retener una cantidad peso de agua, y deben ser fiables y bastante fuertes para 
soportar accidentes, ya que el fallo de una compuerta podría provocar una fuerte 
inundación catastrófica aguas abajo. 
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1.6.2.1 Identificación de riesgos.  “Proceso de evaluar el riesgo que surge de un 
peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si 
el riesgo es aceptable o no (NTC OHSAS 18001 – V 2007)”9.  
1.6.2.2 Análisis del riesgo.  Proceso de calidad o mejora continua, que busca 
estimar las probabilidades de que se presenten acontecimientos indeseables, 
permitiendo medir la magnitud de dichos impactos negativos en el transcurso de 
ciertos intervalos específicos de tiempo.   
 
El análisis de riesgo, “consiste no solo en una observación detallada y sistemática, 
sino que principalmente es una propuesta metodológica, que permite el 
conocimiento de los riesgos y sus fuentes o casusa (peligros), las consecuencias 
potenciales y remanentes, y la probabilidad de que esto se presente”10. 
 
Seria pretencioso intentar una clasificación general de los riesgos, ya que estos 
están comúnmente interrelacionados, por lo que una acción puede fácilmente 
producir riesgos de diversos tipos, aun así, a nuestro entender, existen ciertos 
campos más notorios o frecuentes para la aplicación de los análisis de riesgos. 
Partiendo de este punto en primer término debemos tratar de clasificar de manera 
general los tipos más comunes de riesgos a los que estamos expuestos de forma 
cotidiana como:  
      
Riesgos de seguridad social y pública. Sectores sociales o públicos en los cuales 
el tiempo de respuesta suele ser un factor primordial e influyente en la magnitud de 
los impactos. 
 
Riesgos de higiene y salud.  Estos riesgos involucran generalmente el estado físico 
de personas, animales y vegetación, producen efectos acumulados en los 
organismos y sistemas, como resultados del deterioro general del entorno. Los 
orígenes no se detectan con facilidad, si no a lo largo del tiempo. El principal objetivo 
está en la conservación de las mejoras de condiciones para la salud humana, de 
animales y vegetación. 
 
Riesgos medioambientales (internos y externos).  Son cambios causados en el 
entorno, produciendo efectos influencias múltiples y alteraciones efectos graves en 
la población y los ecosistemas. Presentan grandes dificultades en la determinación 
de causas y efecto. Los impactos en el hábitat y en los ecosistemas son de magnitud 
evidente y sin límites claros. 
 
Riesgos de interés social o general. Aquellos que involucran las peticiones, 
necesidades o reclamos de comunidades y sociedades. Las preocupaciones por la 
                                            
9 ARL SURA. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos [en línea].  
Bogotá: La Empresa [citado 20 agosto,2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.arlsura.com/files/ 
metodologia_definitiva_ipevr.pdf> 
10 MARTINEZ, Op. cit., p. 23.  
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pérdida de valores, buenas costumbres y convivencia social, así como la percepción 
de ingresos y la posesión de bienes. El impacto negativo es inmediato y su 
frecuencia tiende a aumentar.  
 
Riesgos técnicos de inversión.  Retos técnicos y financieros cierto tiempo 
estimado, que pongan en duda la factibilidad y viabilidad financiera, propiedad o de 
los ingresos, exposición a responsabilidades. Su análisis es de vital importancia en 
los países de desarrollo o de recursos limitados, ya que involucran la estabilidad 
general de la economía11. 
 
1.6.2.3 Identificación de peligros y estimación de riesgos.  Siguiendo un proceso 
lógico de actuación en la lucha contra los accidentes de trabajo se debe comenzar 
por “el análisis de los riesgos (identificando peligros y estimando los riesgos que 
puedan dar lugar a los daños) para continuar con la valoración de los mismos. este 
primer proceso de detección e investigación de las causas pueden permitir su 
actualización en accidentes constituye el objetivo de las técnicas de análisis, que 
son técnicas que proporcionan seguridad puesto que no corrigen riesgos, pero sin 
ellas no sería posible el conocimiento de los mismos y su control posterior”12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11 Ibíd., p. 40 
12 GONZALES, Nando. Técnicas de seguridad [en línea].  Bogotá: Scribd [citado 20 agosto, 2017].  Disponible 
en Internet: <URL: https://es.scribd.com/document/329818965/03-11-PauTa-Circuito-Electrico-ciencias-5-
LRomero-N-vladislavic> 
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Figura 7. Esquema Básico de Actuación de las Técnicas de Seguridad 
 
Fuente. CORTEZ DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo técnicas de 
prevención de riesgos laborales. 3 ed. México:  Alfaomega, 2002. p. 34 
 
Si el análisis de riesgos se basa en el estudio de accidentes ocurridos, existe la 
“notificación, el registro y la investigación, como técnicas de seguridad analíticas 
posteriores al accidente, mientras que si por el contrario, el análisis de riesgos se 
basa en el descubrimiento de estos antes de que ocurran los accidentes, está la 
inspección de seguridad, donde cabria incluir la evaluación de riesgos, el análisis 
de trabajo y el análisis estadístico, como técnicas de seguridad que actúan antes de 
que el accidente tenga lugar”13. 
 
1.7 METODOLOGIA 
 
1.7.1 Tipos de estudio.  El tipo de estudio aplicado al trabajo de la visita técnica 
internacional aplicada al trabajo de grado es un estudio cualitativo descriptivo 
porque proporciona una respuesta a las preguntas de como ocurrió y quien estuvo 
                                            
13 CORTEZ DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo técnicas de prevención de riesgos laborales. 3 
ed. México:  Alfaomega, 2002. p. 34 
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involucrado pero no del por qué sucedió algo, utilizando técnicas de recopilación de 
datos como la investigación de campo. 
 
Los estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis”14 
 
Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 
descriptivo cualitativo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que 
se investiga.  
 
Aplicado a las instalaciones de las Esclusas de Miraflores. 
 
Estudio de caso enfocado a la visita técnica internación Esclusas de Miraflores de 
Panamá. 
 
1.7.2 Fuentes de información.  Se dividen en dos etapas que son utilizadas para 
la elaboración de la propuesta de seguridad y salud en el trabajo, en las Esclusas 
de Miraflores de Panamá. 
 
1.7.2.1 Primarias.  Normas GTC 45 2012, OHSAS 18001-2007, OHSAS 18002- 
2008, decretos, resoluciones, métodos, revistas, artículos. 
 
1.7.2.2 Secundarias.  Entrevistas, fotos, videos, visita presencial. 
  
                                            
14 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁDEZ, COLLADO, Carlos y BAPTISTA, LUCIO, Pilar. Metodología 
de la investigación. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 2010. p. 123   
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2. ANALISIS SITUACIONAL DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DE 
ACUERDO CON LA VISITA EN EL TRANSITO DE BUQUES POR LAS 
ESCLUSAS DEL MIRAFLORES 
 
2.1 INTRODUCCION 
 
El diagnóstico para la identificación de riesgos que se presentan en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá, se iniciara con la descripción del tránsito de 
buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, actividades de la 
empresa portuaria del Canal de Panamá, descripción de instalaciones y áreas 
críticas. Identificando los peligros por medio de los instrumentos de matriz de riesgo 
para trabajadores y visitantes seguido de la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA 
GTC 45 2012. 
 
2.2 METODOLOGIA 
 
Se realiza metodología para identificar riesgos que se presentan en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá, iniciando la descripción del tránsito de buques por 
las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, descripción de la actividad de la 
empresa portuaria el Canal de Panamá, descripción de instalaciones, descripción 
de áreas críticas e identificación de peligros. Identificando los peligros que se 
presentan durante las operaciones de tránsito de buques para trabajadores y 
visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá por medio de matriz 
de riesgo, diagrama de recorrido, curso grama analítico basado en la norma GUIA 
TECNICA COLOMBIANA GTC 45 201 (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
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2.2.1 Descripción del tránsito de buques por Esclusas de Miraflores del Canal 
de Panamá.  Se encuentra el océano atlántico y océano pacifico, por el cual se da 
inicio al proceso operativo de tránsito y tráfico de buques realizado por las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, el cual se genera el proceso de apertura y cierre 
de compuertas, llenado y vaciado de 6 recamaras que es el tamaño total de la 
manga por donde transitan los buques durante el trayecto, generando el llenado de 
recamaras para aumentar el nivel del agua a 26 m de elevación durante los tres 
pasos de las Esclusas de Gatún, en las Esclusas de Miraflores en las dos etapas 
su elevación es de 16,5 m, la Esclusa de Pedro Miguel a una elevación de 9,5 m, 
sus variaciones se generan en la Esclusa de Miraflores debido a las mareas 
extremas en el océano pacifico, en comparación con las mareas del océano 
atlántico son pequeñas, de esta manera se da el paso a buques en ambas 
direcciones opuestas, durante el tránsito por las recamaras que  tiene una medida 
de 33.53 m de ancho, 304,8 m de largo, con estas dimensiones se establece el 
tamaño máximo de las embarcaciones que requieran realizar el tránsito, dando paso 
entre 13 y 14 mil barcos que requieren cruzar el canal de panamá cada año donde 
cruzan 144 rutas marítimas conectando con 160 países y con destinos a alrededor 
de 1,700 puertos (véase las Figuras 9y 10). 
 
Figura 9. Descripción del tránsito de buques por Esclusas de Miraflores del Canal 
de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor 
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Figura 10. Tránsito de Buque por Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
Fuente. El Autor 
 
La Figura 10 es tomada desde el cuarto de mando marítimo de las Esclusas de 
Miraflores Panamá donde cruzan las embarcaciones por las Esclusas donde se 
realiza el proceso de tránsito de buques. 
 
2.2.2 Descripción de la actividad de la empresaria portuaria Canal de Panamá.   
 
Se establecen las normas para la organización y funcionamiento, según la ley 11 de 
junio de 1997, debido a su importancia y naturaleza, se cuenta con autonomía 
financiera patrimonio propio y derecho de administrarlo, es dirigida por un 
Administrador y un Subadministrador, bajo la supervisión de la junta directiva que 
está integrada por 11 miembros, los cuales nueve son nombrado por el presidente 
de la república, uno es designado por el órgano legislativo, uno quien presidirá la 
junta directiva y tendrá la condición de ministro de estado para asuntos del canal. 
 
El canal de panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña, 
por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado, ni de ningún otro modo. 
 
El régimen jurídico que se estableció para la Autoridad del Canal de Panamá tiene 
el objetivo fundamental de preservar las condiciones que hacen del Canal una 
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empresa al servicio pacifico e ininterrumpida de la comunidad marítima, del comercio 
internacional de Panamá15. 
 
 
Figura 11. Comité de Miembros de las Esclusas del Canal de Panamá 
 
Fuente. MI CANAL DE PANAMÁ. Sobre la ACP [en línea].  Ciudad de Panamá: La 
Empresa [citado 10 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL:    
http://micanaldepanama.com/nosotros/sobre-la-acp/junta-directiva/> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
15 MI CANAL DE PANAMÁ. Sobre la ACP [en línea].  Ciudad de Panamá: La Empresa [citado 10 septiembre, 
2017].  Disponible en Internet: <URL: http://micanaldepanama.com/nosotros/sobre-la-acp/> 
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Figura 12. Organigrama de Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
Fuente. El Autor 
2.2.3 Descripción de instalaciones.   
 
Inicia la descripción de las instalaciones del canal de  Miraflores del canal de Panamá 
cuando la embarcación cruza el rompeolas del atlántico inmediatamente se hace 
comunicación directa con el centro de control  de tráfico marino, en donde se remite 
un remolcador para asistirlo, al llegar a la bolla 1 lo asiste un segundo remolcador, 
asegurando los dos remolcadores al buque con sus propias líneas al proa y popa del 
buque y lo asistirán a las esclusas y el total trayecto, ingresando a la esclusa una 
vez alienado procede entrar a la cámara inferior, en donde se encuentra con la torre 
de control de tráfico marítimo, donde se realiza las operaciones de llenado y vaciado 
de recamaras, controlando el tráfico de buques, generando la apertura de 
compuertas de las distintas esclusas por las que se realiza el recorrido, durante el 
proceso de tránsito, está en operación áreas de máquinas de las instalaciones de la 
Esclusa de Miraflores,  generando el llenado de recamaras atreves de túneles o 
alcantarillas gigantes de 18 pies de diámetro que recorren a lo largo de los muros 
laterales y central de las Esclusas, cada alcantarillada cruzada tiene 5 salidas, 
haciendo un total de 100 hoyos en cada cámara para que el agua entre o salga 
dependiendo de qué válvulas se abren o se cierran, (en el área de recorrido de 
locomotoras del Canal de Panamá permiten que los barco utilicen las Esclusas 
durante su tránsito del Atlántico al Pacifico, se mantengan durante el recorrido de 
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forma centrada y se produzca un choque entre las paredes laterales, donde cada 
Mula pesa 50 toneladas, y opera con 290 caballos , lo que da una capacidad de 
remolque de 311.8 kN de 4,8 kilómetros por hora y de 178.2 kN a 8 kilómetros por 
hora16. 
 
Se encuentra en la parte principal a la entrada de las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá el Centro de Visitantes de Miraflores, cuya construcción se inicia 
en febrero del año 2000 a unos meses de que Panamá asumiera la administración 
del Canal el cual se inauguró el 18 de diciembre de 2003, en este lugar se fortalece 
la educación de los panameños y se informa al extranjero sobre historia y 
funcionamiento e información que el visitante desee conocer, el Centro de Visitante 
de Miraflores tiene un área de 18 mil metros cuadrados, que están en 6 mil metros 
cuadrados de área cerrada y 12 mil de áreas abiertas, el cual consta de 4 pisos, 
entre salas de exhibición con presentación de video, maquetas modelos mecánicos 
del canal tres terrazas de observación y salones para eventos17 . 
 
  
                                            
16 TRENEANDO. Las ‘mulas’ del Canal de Panamá [en línea].  Ciudad de Panamá: La Empresa [citado 10 
septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL:   https://treneando.com/2009/09/12/las-mulas-del-canal-de-
panama/> 
17 JIMÉNEZ V., Tharyn. Centro de Visitantes de Miraflores [en línea].  Ciudad de Panamá: Enlaces Panamá 
[citado 10 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.enlacespanama.com/centrode 
visitantesdemiraflorespanama.html> 
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Figura 13. Descripción de Instalaciones de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá 
 
Fuente. El Autor 
 
Se desarrolla diagrama de identificación de peligros en las instalaciones de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde se identifica los peligros a los 
que se están expuestos trabajadores y visitantes durante el tránsito de buques por 
las Esclusas(véase en la figura 13). 
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Figura 14. Descripción de Instalaciones Esclusas de Miraflores Canal de Panamá  
 
Fuente. RACE FORWATER. Escale: Panamá Channel Ciudad de Panamá: Enlaces 
Panamá [citado 10 septiembre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: http://www.race 
forwater.com/steps/panama-channel> 
 
La Figura 1 la foto es tomada desde las Esclusas de Miraflores Panamá, donde se 
observa las instalaciones de las Esclusas que hacen conexión con el océano 
pacifico, océano atlántico, para el tránsito de embarcaciones. 
 
2.2.4 Descripción de áreas críticas.  Se realiza una descripción de áreas críticas 
encontradas durante la Visitica Técnica Internacional en las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá, donde por medio de ingenieros de las instalaciones se da a 
conocer puntos o áreas críticas que se presentan durante el tránsito de la operación 
de buques que requieren cruzar por las Esclusas de Miraflores, se encuentran el 
área de llenado y vaciado de recamaras donde se presenta peligros, Físico, 
Psicosociales, Mecánico, Ambientales, Ergonómicos, Biológicos, presentando un 
factor importante para el análisis de control de riesgos durante la operación que se 
realiza durante el día, lo cual genera una área critica para el funcionamiento de las 
recamaras, ya que requieren de la presencia del factor humano para realizar, 
mantenimiento, apertura y cierre de compuertas. 
 
Protección de plataformas autochoques en las paredes laterales de las recamaras 
por donde ingresan los buques para realizar el tránsito por las Esclusas, naves de 
distintos tamaños generan impactos en las paredes laterales generando daños en 
la estructura, donde se encuentran peligros, Físicos, Mecánicos, Ambientales, 
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Bilógicos, provocando un paro te actividades, daño en estructura, derrumbes de 
material de construcción, e inundación total de las instalaciones. 
 
Apertura de compuertas que generan la apertura y cierre de recamaras para el 
llenado de agua a nivel de la siguiente Esclusa, se observa falta de control de 
seguridad en el paso peatonal que cruza de un lado de la recamara al otro, 
generando un peligro,  Físico, Psicológico, Ergonómico, Biológico, Ambiental, en 
visitantes y trabajadores, un mal cierre o apertura de compuertas, generaría la 
inundación total del Canal de Panamá ingresando agua del océano pacifico y 
atlántico causando un desastre natural en las instalaciones de las Esclusas de 
Miraflores. 
 
Recorrido de trabajadores durante operaciones de tránsito de buques por 
instalaciones, áreas de trabajo, observando falta de implementos de protección 
personal, señalización, barreras de protección, supervisores de seguridad, por tal 
motivo se generan peligros, Físicos, Químicos, Ergonómicos, Biológicos, 
Ambientales, Mecánicos, Psicosociales, perjudicando la operación durante el 
tránsito por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Tránsito de locomotoras durante el tránsito de buques que realiza maniobras de 
controlar y tener centrada la embarcación durante el tránsito por las Esclusas de 
Miraflores, generando un peligro, Físico, Químico, Mecánico, Ergonómico, 
generando descargas eléctricas a nivel de rieles por donde es dirigido cada 
locomotora, estando expuesta a caídas de objetos metálicos dentro de las rejillas 
por la que se desplazan las locomotoras generando un apagón en las instalaciones 
de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá (véase el Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Diagrama de Procesos de Buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
   
1
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
2
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
3 Ruido.
Comunicación ineficaz, 
Falta de apoyo por 
parte de la 
organización,
4 Ruido.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
5
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
6
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
7
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
8
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
9
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
10
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
11
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
12
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
13
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
14
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
15
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
16
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
17
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Biologico
Peligros 
Recibe Esclusas de Neopanamax buque
Conectar pasa cables a la bolla 5 de Canal 
de Panamá
Proveer información sobre el transito
Acercamiento de primer remolcador para 
asistir
Aproximación a Esclusas de buque
Acercamiento de un segundo remolcador 
para asistir
Asegurar remolcadores en proa y popa del 
buque
Asistir buque hasta las esclusas de 
Miraflores
Asistir buques hasta las Esclusas durante 
el Esclusaje
Psicosocial Biomecanico
Comunicación vÍa radio con centro de 
mando de control 
Símbolo 
Descripción de operación de tránsito 
de buques por Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. Quimico
Paso de buque por el rompe olas del 
océano Atlántico
Arribo al cauce de la entrada del Océano 
Atlántico
Fisico 
Llegada de un tercero y cuarto remolcador
Maniobra de arribo y entrada de Esclusas a 
buque
Alineación de buque en Esclusa de Gatún
Arribo a la bolla 7 del Océano Atlántico
Numero
Verif icar las condiciones y equipos a utilizar 
durante el Esclusaje
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Cuadro   3. (Continuación) 
 
 
 
  
 
1
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
2
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
3 Ruido.
Comunicación ineficaz, 
Falta de apoyo por 
parte de la 
organización,
4 Ruido.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
5
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
6
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
7
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
8
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
9
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
10
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
11
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
12
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
13
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
14
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
15
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
16
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
17
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Biologico
Peligros 
Recibe Esclusas de Neopanamax buque
Conectar pasa cables a la bolla 5 de Canal 
de Panamá
Proveer información sobre el transito
Acercamiento de primer remolcador para 
asistir
Aproximación a Esclusas de buque
Acercamiento de un segundo remolcador 
para asistir
Asegurar remolcadores en proa y popa del 
buque
Asistir buque hasta las esclusas de 
Miraflores
Asistir buques hasta las Esclusas durante 
el Esclusaje
Psicosocial Biomecanico
Comunicación vÍa radio con centro de 
mando de control 
Símbolo 
Descripción de operación de tránsito 
de buques por Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. Quimico
Paso de buque por el rompe olas del 
océano Atlántico
Arribo al cauce de la entrada del Océano 
Atlántico
Fisico 
Llegada de un tercero y cuarto remolcador
Maniobra de arribo y entrada de Esclusas a 
buque
Alineación de buque en Esclusa de Gatún
Arribo a la bolla 7 del Océano Atlántico
Numero
Verif icar las condiciones y equipos a utilizar 
durante el Esclusaje
 
1
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
i r ,  
 r , 
t ri l 
rti l .
t r , 
i i t  
r titi , 
f r .
2
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
3 Ruido.
Comunicación ineficaz, 
Falta de apoyo por 
parte de la 
organización,
4 Ruido.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
5
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
6
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
7
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
8
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
9
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
10
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
11
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
12
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
13
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
14
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
15
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
16
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
17
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Biologico
Peligros 
Recibe Esclusas de Neopanamax buque
Conectar pasa cables a la bolla 5 de Canal 
de Panamá
Proveer información sobre el transito
Acercamiento de primer remolcador para 
asistir
Aproximación a Esclusas de buque
Acercamiento de un segundo remolcador 
para asistir
Asegurar remolcadores en proa y popa del 
buque
Asistir buque hasta las esclusas de 
Miraflores
Asistir buques hasta las Esclusas durante 
el Esclusaje
Psicosocial Biomecanico
Comunicación vÍa radio con centro de 
mando de control 
Símbolo 
Descripción de operación de tránsito 
de buq es por Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. Quimico
Paso de buque por el rompe olas del 
océano Atlántico
Arribo al cauce de la entrada del Océano 
Atlántico
Fisico 
Llegada de un tercero y cuarto remolcador
Maniobra de arribo y entrada de Esclusas a 
buque
Alineación de buque en Esclusa de Gatún
Arribo a la bolla 7 del Océano Atlántico
Numero
Verif icar las condiciones y equipos a utilizar 
durante el Esclusaje
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1
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
2
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
3 Ruido.
Comunicación ineficaz, 
Falta de apoyo por 
parte de la 
organización,
4 Ruido.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
5
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
6
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
7
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
8
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
9
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
10
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
11
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
12
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
13
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
14
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
15
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
16
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
17
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Biologico
Peligros 
Recibe Esclusas de Neopanamax buque
Conectar pasa cables a la bolla 5 de Canal 
de Panamá
Proveer información sobre el transito
Acercamiento de primer remolcador para 
asistir
Aproximación a Esclusas de buque
Acercamiento de un segundo remolcador 
para asistir
Asegurar remolcadores en proa y popa del 
buque
Asistir buque hasta las esclusas de 
Miraflores
Asistir buques hasta las Esclusas durante 
el Esclusaje
Psicosocial Biomecanico
Comunicación vÍa radio con centro de 
mando de control 
Símbolo 
Descripción de operación de tránsito 
de buques por Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. Quimico
Paso de buque por el rompe olas del 
océano Atlántico
Arribo al cauce de la entrada del Océano 
Atlántico
Fisico 
Llegada de un tercero y cuarto remolcador
Maniobra de arribo y entrada de Esclusas a 
buque
Alineación de buque en Esclusa de Gatún
Arribo a la bolla 7 del Océano Atlántico
Numero
Verif icar las condiciones y equipos a utilizar 
durante el Esclusaje
18
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
19 Ruido.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
20
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
i i  
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
r i i ,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
21
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
i i  
i i l
l
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
22
Ilu inación, uido, 
adiaciones ionizantes, 
e peratura xtre a, 
o unicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
acterias, 
ongos.
23
Il i ci , i , 
i ci s i iz t s, 
r t r  tr , 
ibras, ases 
y v r s, 
t ri l 
rti l .
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
24
Il i i , i , 
i i  i i t , 
r t r  tr , 
i r ,  
 r , 
t ri l 
rti l .
i i  
i f i , lt   
 r rt   l  
r i i ,
ir , 
t ri , 
.
25
Il i i , i , 
i i  i i t , 
t  t , 
i r ,  
 r , 
t i l 
ti l .
i i  
i f i , lt   
  t   l  
i i ,
ir , 
t i , 
.
26
l i i i
i i i i
i
i l
i i
i i l
l
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
27
28
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
29
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falt  de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
30
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falt  de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
31 Ruido.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falt  de 
apoyo por parte de la 
organización,
32
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Entra a a la cáma a inferior de la Esclusa 
Gatú
Desembarcar pasacables
pertura de la compuerta media para 
continuar 
Cerrar compuerta de recamara superior
Ll nado correcto de la recamara superior 
Esclusa de Miraflores
Apertura de la compuerta superior de 
Esclusa de Miraflores
Salir d  la cámara Superior de la Esclusa de 
Miraflores
Remolcadores tres y cuatro dejan de asistir 
Relevados primero y segundo remolcador
Asistencia de remolcadores de proa y popa 
durante l Esclusaje
Buque en posición correcta en la cámara 
inferior de la Esclusa de Gatún
Llenado correcto de recamara de Esclusa 
de Gatún
Apertura de compuerta para continuar a la 
recamara media Esclusa Pedro Miguel
Cerrar compuerta de la recamara media de 
Esclusa de Pedro Miguel
Llenado correcto e la recamara media de 
la Esclusa de Pedro Miguel
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Fuente. El Autor 
 
1
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
2
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
3 Ruido.
Comunicación ineficaz, 
Falta de apoyo por 
parte de la 
organización,
4 Ruido.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
5
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
6
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
7
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
8
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
9
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
10
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
11
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
12
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
13
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
14
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
15
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
16
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
17
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Biologico
Peligros 
Recibe Esclusas de Neopanamax buque
Conectar pasa cables a la bolla 5 de Canal 
de Panamá
Proveer información sobre el transito
Acercamiento de primer remolcador para 
asistir
Aproximación a Esclusas de buque
Acercamiento de un segundo remolcador 
para asistir
Asegurar remolcadores en proa y popa del 
buque
Asistir buque hasta las esclusas de 
Miraflores
Asistir buques hasta las Esclusas durante 
el Esclusaje
Psicosocial Biomecanico
Comunicación vÍa radio con centro de 
mando de control 
Símbolo 
Descripción de operación de tránsito 
de buques por Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. Quimico
Paso de buque por el rompe olas del 
océano Atlántico
Arribo al cauce de la entrada del Océano 
Atlántico
Fisico 
Llegada de un tercero y cuarto remolcador
Maniobra de arribo y entrada de Esclusas a 
buque
Alineación de buque en Esclusa de Gatún
Arribo a la bolla 7 del Océano Atlántico
Numero
Verif icar las condiciones y equipos a utilizar 
durante el Esclusaje
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Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
19 Ruido.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
20
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
21
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Vibraciones.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
22
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
23
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
24
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
25
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
i r ,  
 r , 
t ri l 
rtic l .
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
26
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
27
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
28
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
29
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
30
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
31 Ruido.
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
32
Iluminación, Ruido, 
Radiaciones ionizantes, 
Temperatura Extrema, 
Fibras, Gases 
y vapores, 
Material 
particulado.
Comunicación 
ineficaz,Falta de 
apoyo por parte de la 
organización,
Postura, 
Movimientos 
repetitivos, 
Esfuerzo.
Virus, 
Bacterias, 
Hongos.
Entrada a la cámara inferior de la Esclusa 
Gatún
Desembarcar pasacables
Apertura de la compuerta media para 
continuar 
Cerrar compuerta de recamara superior
Llenado correcto de la recamara superior 
Esclusa de Mir f lores
Apertura de la compuerta superior de 
Esclusa de Miraflores
Salir de la cámara Superior de la Esclusa de 
Miraflores
Remolcadores tres y cuatro dejan de asistir 
Relevados primero y segundo re olcador
Asistencia de remolcadores de proa y popa 
durante el Esclusaje
Buque en posición correcta en la cámara 
inferior de la Esclusa de Gatún
Llenado correcto de recamara de Esclusa 
de Gatún
Apertura de compuerta para continuar a la 
recamara media Esclusa Pedro Miguel
C rrar compuerta de la recamara media de 
Esclusa de Pedro Migu l
Llena o correcto de la recamara m dia de 
la Esclusa de Pedro Miguel
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Diagrama de Proceso durante el tránsito de un buque Neopanamax durante el cruce 
por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, se realiza 32 procesos para el 
tránsito de buques que están compuestos por: espera, operación, transito, 
inspección.  A continuación, se resume en el diagrama de recorrido para 
identificación de peligros (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Resume en el Diagrama de Recorrido para Identificación de Peligros 
Peligros Cantidad 
Físico 31 
Químico 28 
Psicosocial 28 
Biológico 8 
Total 95 
Símbolos Cantidad 
Transporte 11 
Operación 15 
Espera 5 
Inspección 1 
Total 32 
Fuente. El Autor 
 
Se realiza en el diagrama de proceso con una descripción de los peligros a los que 
se está expuesto durante el tránsito de buques, según la norma GTC 45 de 2012 
para identificar los peligros que se encuentran durante el recorrido de un buque 
Neopanamax, describiendo como dice la norma GTC 45 de 2012 peligros Físicos, 
Químicos, Biológicos, Biomecánicos, Psicosocial. 
 
Figura 15. Área Crítica de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
Fuente. El Autor 
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Foto tomada en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde se 
evidencia las Esclusas por donde transitan las embarcaciones para hacer conexión 
con el océano pacifico u océano atlántico, se observa la esclusa de la izquierda con 
tránsito de embarcación, y esclusa derecha en el proceso de vaciado de recamara 
para asistir otra embarcación a nivel de la esclusa que se requiere (véase la Figura 
15). 
 
Figura 16. Área Crítica en Mantenimiento de Paredes de las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá  
 
Fuente. El Autor 
 
Foto tomada en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde se 
evidencia las Esclusas por donde transitan las embarcaciones para hacer conexión 
con el océano pacifico u océano atlántico, se observa la esclusa  está en proceso 
de vaciado de recamara para mantenimiento general de paredes y drenajes por 
medio de trabajadores que realizan actividades de mantenimiento durante la 
programación de actividades programadas por el Canal de Panamá (véase en la 
Figura 16).  
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3. LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA VISITANTES Y 
TRABAJADORES DE LAS ESCLUSAS DE MIRAFLORES DEL CANAL DE 
PANAMÁ 
 
3.1 INTRODUCCION  
 
Se desarrolla propuesta de gestión del riesgo para visitantes y trabajadores 
operativos, administrativos, de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, con 
la metodología NTC-OSHAS 18001-2007 numeral 4.3.1 GUIA TECNICA 
COLOMBIANA GTC 45 2012; Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST 
libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 15. Para identificar los peligros y valorar los riesgos 
que se presentan durante las activadas programadas por el Canal de panamá para 
trabajadores operativos y administrativos, y programación de visitantes para la 
realización de recorridos en instalaciones durante el tránsito de embarcaciones por 
las Esclusas, identificando a que peligros están expuestos trabajadores y visitantes 
durante la ejecución de actividades, desarrollando matriz de riesgo basado en la 
norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, donde se identifica peligros 
para realizar una medida de intervención y evaluación del riesgo en áreas donde se 
presenten peligros físicos, químico, bilógicos, mecánicos, psicosocial, identificadas 
por medio de una tabla de peligros, realizando una descripción de áreas críticas, 
descripción de instalaciones, por medio de diagrama de proceso, diagrama de 
recorrido para la identificación de peligros durante actividades programadas por el 
Canal de Panamá. 
 
Se realiza el siguiente cuadro para interpretar la NTC-OSHAS 18001-2007 numeral 
4.3. Decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. 
Capítulo 15. GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, para el desarrollo de 
propuesta de gestión del riesgo para visitantes y trabajadores de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá (véase el Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Interpretación de los Requisitos  
Criterio Descripción Análisis Aporte a la metodología 
NTC-OSHAS 
18001-2007 
numeral 4.3.1 
Identificar por medio del sistema de 
gestión de la seguridad y Gestión de 
la seguridad y Salud en el trabajo 
para trabajadores y visitantes que 
realizan actividades permanentes de 
alto riesgo durante las actividades 
programadas por las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá 
durante el tránsito de buques y 
recorridos de personal por las 
instalaciones. 
 
Con el numeral 4.3.1 se desarrolla la 
planificación para la identificación de 
peligro, y evaluación del riesgo y la 
determinación de controles 
existentes. 
Analizar la NTC OSHAS 
18001-2007 con el numeral 
4.3.1, para el desarrollo de la 
propuesta de gestión del riesgo 
para trabajadores y visitantes 
de las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá, 
analizando el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para 
trabajadores que se dediquen 
de forma permanente a 
actividades de alto riesgo 
durante las actividades 
programadas por el Canal de 
Panamá.  
Con la NTC OSHAS 18001-2007 se 
desarrolla la metodología para la 
propuesta de gestión del riesgo en 
trabajadores y visitantes en las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá 
basadas en los lineamientos del numeral 
4.3.1 de la planificación, para la 
identificación de peligro, evaluación del 
riesgo y la determinación de controles 
existentes durante el tránsito de buques, y 
operaciones de recorrido de trabajadores 
y visitantes en instalaciones durante las 
actividades programadas por las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá.  
Decreto 1072-
2015 del 26 de 
mayo de SG-
SST libro 2. 
Parte 2. Titulo 
4. Capítulo 15. 
Desarrollar La identificación de 
peligros y evaluación de los riesgos 
en las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá  por medio del 
Decreto 1072-2015 del 26 de mayo 
de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. 
Capítulo 15.  
Conocer los peligros y desarrollar una 
priorización realizada para las 
actividades desarrolladas por el 
Canal de Panamá, desarrollando 
evaluación de los riesgos de los 
riesgos en seguridad y salud en el 
trabajo ante peligros de origen 
físicos, ergonómicos, biomecánicos, 
biológicos, químicos entre otros 
Analizar el Decreto 1072-2015 
del 26 de mayo de SG-SST 
libro 2. Parte 2. Titulo 4. 
Capítulo 15. Para la gestión del 
riesgo en trabajadores y 
visitantes de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de 
Panamá. Analizando los 
peligros y desarrollando una 
evaluación de riesgos para el 
Canal de Panamá, de acuerdo 
con la naturaleza de los 
peligros encontrados durante la 
actividad de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de 
Panamá.  
Se desarrolla metodología para la 
propuesta de gestión del riesgo para 
trabajadores y visitantes de las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, 
basada en el Decreto 1072-2015 del 26 de 
mayo de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. 
Capítulo 15, para la planificación del SG-
SST, en la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos que 
se presenten durante el desarrollos de 
actividades programadas para 
trabajadores, y recorridos para visitantes 
por las instalaciones durante el tránsito de 
buques por las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá 
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Cuadro 5. (Continuación) 
Criterio Descripción Análisis Aporte a la metodología 
GUIA 
TECNICA 
COLOMBIANA 
GTC 45 2012 
 
Desarrollar por medio de la GUIA 
TECNICA COLOMBIANA GTC 45 
2012, basada en principios y criterios 
para la identificación de peligros y la 
valoración de riesgos de seguridad y 
Salud Ocupacional en actividades 
programadas por las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá, para 
trabajadores y visitantes durante l 
recorrido por las instalaciones y 
tránsito de buques. 
 
Analizar la GUIA TECNICA 
COLOMBIANA GTC 45 2012, 
para el desarrollo de la 
propuesta de gestión del riesgo 
para trabadores y visitantes de 
las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá, basada en 
principios y criterios para la 
identificación de peligros y 
valoración de riesgos, en la 
gestión del riesgo y Salud 
Ocupacional.  
Se desarrolla propuesta de gestión del 
riesgo para trabajadores y visitantes de 
las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá, bajo el lineamiento de la norma 
GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 
2012 , donde se definen los parámetros 
para la identificación de los peligros y 
valoración de los riesgos en seguridad y 
salud ocupacional, definiendo los 
instrumentos, clasificación de proceso y 
actividades de la tarea, identificación de 
peligros, evaluar el riesgo, definir los 
criterios para determinar la aceptabilidad 
del riesgo, elaborar plan de acción para el 
control de riesgos, revisar la conveniencia 
del plan de acción, mantener y actualizar 
y documentar la información obtenida en 
el desarrollo de la propuesta para la 
gestión del riesgo para trabajadores y 
visitantes de las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá.  
Fuete. El  Autor 
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3.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Se desarrolla metodología para la identificación de peligros y valoración del riesgo 
en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá durante el recorrido y tránsito 
de buques, bajo los parámetros de la GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 2012,  
y los requisitos basados en las normas, OSHAS 18001-2007, OHSAS 18002-2008 
Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 
15 (véase la Figura 17). 
 
Figura 17. Actividades a Seguir para la Identificación de Peligros y Valoración 
elCORiesgo para las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda Actualización.  Bogotá: ICOTEC, 2012. p. 4  
 
 
Definir instrumento y recolectar información 
Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 
Identificar peligros 
Identificar controles existentes 
Evaluar el riesgo  
Definir criterios para determinar aceptabilidad del 
riesgo 
Definir si el riesgo es aceptable 
Elaborar plan de acción para el control de los 
riesgos 
Revisar la conveniencia del plan de acción  
Mantener y actualizar 
Documentar 
Valorar el 
riesgo  
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3.2.2.1 Desarrollo de una metodología y unos procedimientos para la 
identificación de peligros y la evaluación de riesgos en Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá.  La metodología de identificación de peligros y evaluación 
de riesgos en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá permiten desarrollar 
evaluaciones sencillas y complejas desarrollando un análisis cuantitativos y 
cualitativos. Los peligros individuales que se encuentran durante las operaciones, 
recorridos y actividades de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá.  
 
El Canal de Panamá deberá elegir los enfoques que sean apropiados a su alcance 
como la naturaleza y tamaño, para que cumplan con sus necesidades en términos 
de nivel de detalle, complejidad y tiempo. En combinación, los enfoques elegidos 
deberán tener como resultado una metodología propia para la evaluación que se 
está llevando a cabo de todos los riesgos de SST (seguridad y salud en el trabajo) 
encontrados en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá  
 
Para ser eficaces, los procedimientos en la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá se deberán tener en 
cuenta lo siguiente:  
     
Peligros. 
Riesgos.  
Controles. 
Gestión del cambio. 
Documentación. 
Revisión continúa.  
 
Realizar estos procedimientos para las Esclusas del Canal de Panamá 
desarrollando el cumplimiento de la Metodología de identificación de peligros y 
evaluación para trabajadores y visitantes del Canal de Panamá. 
 
3.2.2.2 Identificación de peligros.  Para la identificación de peligros en las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá se deberá tener como propósito 
determinar de manera proactiva todas las fuentes, situaciones o actos que puedan 
surgir de las actividades programadas por áreas administrativas y de operación del 
Canal, que generen potencialmente daños o deterioro de la salud de las personas 
como:  
 
Fuentes. Se presentan durante el movimiento de maquinaria, vehículos, 
herramientas manuales, exposición a radiaciones infrarrojas, radiaciones 
ultravioletas o fuentes de energía. 
 
Situaciones.  Lavado de recamaras, paredes de Esclusas, compuertas, toda 
actividad que requiera trabajos en alturas durante actividades programadas en las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
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Actos.  Levantamiento de objetos sin ayuda de ayudas mecánicas, que se 
presenten durante las actividades programadas en las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá.  
 
La identificación de peligros se deberá considerar con distintos tipos de peligros en 
el lugar de trabajo, incluyendo físicos, químicos, biológicos y psicosociales, 
mecánicos. 
 
Se recomienda establecer herramientas y técnicas específicas para la identificación 
de peligros que sean pertinentes al alcance de su sistema de gestión de la SST.  
 
Durante el proceso de identificación de peligros deberían considerarse las 
siguientes fuentes de información o elementos de entrada: 
 
Requisitos legales y otros requisitos de SST.  Las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá, deberá establecer, implementar y mantener procedimientos para 
identificación y acceso a requisitos legales del sistema de S y SO. 
 
La política de SST.  La alta dirección de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá definirá y autorizará la política de S y SO, para medir la escala de riesgos 
de S y SO, la prevención de lesiones y enfermedades, entre otros. 
 
Datos del seguimiento. Las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, 
establecerá, implementara y mantendrá procedimientos para identificación y acceso 
a requisitos legales del sistema de S y S para prever medidas cuantitativas y 
cualitativas apropiadas a las necesidades requeridas por el Canal de Panamá como: 
el seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO, seguimiento al 
eficacia de los controles, registro de datos y resultados de seguimiento y medición 
que facilite el análisis de acciones correctivas y o preventivas. 
 
La exposición en el trabajo y los reconocimientos médicos laborales;  
 
Registros de incidentes.  Registrar eventos de incidentes durante recorridos de 
trabajadores y visitantes por las instalaciones de las Esclusas de Miraflores,  
 
Informes de auditorías, evaluaciones o revisiones previas; 
 
Elementos de entrada de los empleados y de otras partes interesadas; 
 
Procesos de revisión y actividades de mejora en el lugar de trabajo; 
 
Información de las instalaciones, procesos y actividades de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá incluyendo lo siguiente: 
 
Diseño de lugares de trabajo, mapa de planes de tráfico; mapa de rutas;  
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Diagramas de flujo de procesos, diagrama de procesos, matriz de peligros para 
trabajadores y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá;  
 
Inventarios de materiales peligrosos que se utilicen durante las operaciones o 
actividades programadas por el Canal de Panamá, como materias primas, 
sustancias químicas, residuos, etc. 
   
Especificaciones de producto, fichas técnicas de seguridad de los materiales, 
toxicología y otros datos de SST como combustibles, gases, aceites; 
 
Todo proceso para la identificación de peligros en las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá, sea aplicado a las actividades y situaciones rutinarias como a las 
no rutinarias (por ejemplo, periódicas, ocasionales, o de emergencia).  
 
Actividades y situaciones no rutinarias que deberían considerarse durante el proceso 
de identificación de peligros en el recorrido y tránsito de buques por las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá se incluyen: 
 
Limpieza de las instalaciones o los equipos;  
 
Modificaciones temporales de un proceso; 
 
Mantenimiento no programado;  
 
Puesta en marcha y detención de plantas o equipos;  
 
Para la identificación de peligros dentro de las instalaciones de las Esclusas del 
Canal de Panamá se recomienda tener en consideración a las personas que tienen 
acceso a las instalaciones, puestos de trabajo, como a personas externas (visitantes, 
clientes, contratistas) lo siguiente:  
 
Conocer peligros y riesgos que surgen durante las actividades programadas en las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá;  
 
Conocer peligros que surgen del uso de productos o servicios que utilizan las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá;  
 
Políticas de comportamiento durante actividades, recorridos por instalaciones del 
Canal de Panamá18.  
 
3.2.2.3 Factores humanos que se presentan durante actividades en el tránsito 
de Buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá.  Los factores 
humanos encontrados durante el desarrollo de actividades programadas en las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, se encuentran capacidades, 
comportamientos y limitaciones, que se tendrán cuando se evalúen los peligros y 
                                            
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45. Bogotá: ICONTEC, 2010. p. 
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riesgos de procesos, equipos y entornos de trabajo en los que está expuesto 
trabajadores y visitantes. Los factores humanos se deberían considerar cada vez 
que haya un trabajador, visitante o personas externa implicada se deberá tener en 
cuenta aspectos tales como la facilidad de uso, la probabilidad de errores 
operacionales, el estrés del operador y la fatiga del usuario durante las actividades 
de tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá.  
 
Al considerar los factores humanos, el proceso de identificación de peligros de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá se debe considerar los siguientes 
elementos y sus interacciones:  
 
La naturaleza del trabajo.  Conocer la naturaleza del trabajo durante el tránsito 
de embarcaciones por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, disponer 
de información y documentación requerida para definir criterios encontrados como 
(disposición del lugar de trabajo, información del operador, carga de trabajo, trabajo 
físico, patrones de trabajo). 
 
El entorno.  Durante la ejecución de actividades programadas por las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, se encuentran criterios en el entorno como 
(calor, iluminación, ruido, calidad del aire), en el desarrollo del tránsito de 
embarcaciones que requieren el cruce de sus embarcaciones por las Esclusas.  
 
El comportamiento humano.  Analizar el comportamiento humano para 
trabajadores, visitantes y personas externas en el cambio de (temperamentos, 
hábitos, actitud); cuando se realizan las operaciones de tránsito de embarcaciones 
por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Capacidades psicológicas.  Analizar las capacidades psicológicas de 
trabajadores en general, visitantes y personal externo que ingrese a las 
instalaciones de las Esclusas del Canal de Panamá como capacidades (cognitivas, 
de atención);  
 
Capacidades fisiológicas.  Conocer las capacidades fisiológicas de 
trabajadores, visitantes y personas externas que realizan recorridos por las 
instalaciones de las Esclusas de Miraflores del Canal de panamá que se presenta 
como (biomecánicas, variación física de las personas).  
 
3.2.2.4 Peligros que se originen fuera del lugar de trabajo de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá.  Durante el recorrido por las instalaciones de las 
Esclusas de Panamá se proveen  peligros que puedan ocurrir o se originen fuera 
del lugar de trabajo, que tengan un impacto por los individuos del lugar de trabajo, 
cuando se realiza el tránsito de buques con distintos tipos de cargas como (gases, 
combustibles, materias primas de construcción, derivados del petróleo, víveres, 
electrodomésticos, automotores) que liberan materiales tóxicos durante el cruce por 
las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá.  
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Las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá podría verse obligada a tener en 
consideración los peligros creados fuera de los límites del lugar de trabajo, en 
particular cuando haya una obligación legal o deber de encargarse de peligros. 
 
Para que la identificación de peligros sea eficaz, el Canal de Panamá deberá usar 
un enfoque que incluya información de fuentes diversas, especialmente elementos 
de entrada de personas que tengan conocimiento de sus procesos, tareas o 
sistemas, por ejemplo:  
 
Observaciones del comportamiento y de las prácticas de trabajo, y análisis de las 
causas subyacentes del comportamiento no seguro durante el recorrido y tránsito 
de embarcaciones por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Entrevistas y encuestas. 
 
Visitas de reconocimiento e inspecciones de seguridad;  
 
Revisión de incidentes y análisis posteriores;  
 
Seguimiento y evaluación de exposiciones peligrosas (a agentes químicos y 
físicos);  
 
Análisis de procesos y flujos de trabajo, incluyendo su probabilidad de generar 
comportamientos no seguros.  
 
3.3 DEFINIR INSTRUMENTO Y RECOLECTAR INFORMACIÓN 
 
Se desarrolla proceso de identificación de peligros y valoración de los riesgos en las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá para trabajadores y visitantes durante 
el recorrido y tránsito de buques, la cual deberá ser actualizada periódicamente para 
actividades en el recorrido y tránsito de buques, se realiza matriz de riesgos para 
trabajadores Operativos, Administrativos y visitantes donde se identifican peligros, 
efecto posibles, controles existentes, evaluación del riesgo, criterios para evaluar 
controles, medidas de intervención, generadas en actividades programadas por el 
Canal de Panamá (véase el Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Matriz para Trabajadores Operativos de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor
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Se desarrolla matriz de peligros para las Esclusas del Canal de Panamá siguiendo 
la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 de 2012 para conocer los peligros 
a los que están expuestos los trabajadores durante la operación de tránsito de 
buques por las instalaciones del Canal de Panamá, desarrollando una descripción 
de  peligros encontrados  clasificación, dando una clasificación de evaluación de 
peligros  para generar una medida de intervención para ser ejecutada durante las 
operaciones que se realicen durante el tránsito de buques (véase el Cuadro 6).  
 
Figura 18. Trabajadores Operativos Realizando Actividades de Mantenimiento 
Durante Actividades Programadas por las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá 
 
Fuente.  El Autor  
 
Foto tomada en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde se 
evidencia las Esclusas por donde transitan las embarcaciones para hacer conexión 
con el océano pacifico u océano atlántico, actividades y tareas que realizan 
trabajadores operativos durante el tránsito de buques por las Esclusas (Vease en la 
Figura 18).
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Cuadro 7. Matriz para Trabajadores Administrativos de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá
 
Condiciones 
presentes en 
una 
situación 
laboral 
directamente 
relacionadas 
con la 
organización 
del trabajo y 
su entorno 
social.
Psicosocial
Absentismo, 
falta de 
participación
, no tener 
ganas de 
estar con 
gente, 
sentirse 
agobiado, 
infeliz, no 
poder dormir 
bien, abusar 
de la 
comida, el 
alcohol o el 
tabaco.
Ninguno
Planes de 
acción 
desde 
Gestión 
Humana y 
Salud 
ocupacional 
que 
repercutan 
en la esfera 
personal y 
familiar del 
trabajador
Puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Ruido, 
vibración, 
radiaciones 
ionizantes, 
radiaciones 
no 
ionizantes.
Físico
Trauma 
acustico, 
sordera 
temporal, 
sordera 
permanente, 
tensión 
muscular
Ninguno
Uso 
inadecuado 
de equipos 
electrónicos.
Diseño de 
puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Perdida 
masiva de 
la 
audición, 
problema
s de 
articulaci
ón, 
traumatis
mos, 
trastornos 
visuales.
Si
Uso 
adecuado de 
equipos 
electrónicos 
en oficinas
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Mal diseño 
del puesto, 
malas 
condiciones 
ergonómicas
, de 
seguridad o 
higiene, 
salario 
inadecuado,
Biomecánic
o
Depresión, 
Dolor de 
espalda, 
Enfermedad
es 
cardiovascul
ares.
Ninguno
Diseño de 
puestos de 
trabajo 
adecuado.
Posturas 
adecuada
s en 
puestos 
de 
trabajo.
2 1 8 Medio 25 200 II
Afectació
n de 
movilidad 
del 
cuerpo, 
Afectació
n 
cognitiva 
conductu
al.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Los residuos 
sanitarios, 
muestras de 
un microorga
nismo, virus 
o toxina de 
una fuente 
biológica 
que puede 
resultar pató
gena.
Biologico
Fiebre 
amarilla, 
Hepatitis, 
Rabia,Influen
za.
Ninguno
Uso 
adecuado de 
separación 
de residuos.
Separació
n de 
residuos 
contamin
antes
2 1 8 Medio 25 200 II
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Control de 
separación 
de  residuos 
peligrosos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Medidas de IntervenciónPeligro
Efectos 
Posibles
Controles existentes Evaluación del riesgo 
Criterios para 
evaluar controles
C
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s
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ic
a
c
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n
F
u
e
n
te
M
e
d
io
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d
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id
u
o
PROCESO: Matriz de riesgo para trabajores 
Administrativos
LUGAR: Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá
ACTIVIDAD: Operación de transito de buques por las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá
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 Cuadro 7. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor
 
Condiciones 
presentes en 
una 
situación 
laboral 
directamente 
relacionadas 
con la 
organización 
del trabajo y 
su entorno 
social.
Psicosocial
Absentismo, 
falta de 
participación
, no tener 
ganas de 
estar con 
gente, 
sentirse 
agobiado, 
infeliz, no 
poder dormir 
bien, abusar 
de la 
comida, el 
alcohol o el 
tabaco.
Ninguno
Planes de 
acción 
desde 
Gestión 
Humana y 
Salud 
ocupacional 
que 
repercutan 
en la esfera 
personal y 
familiar del 
trabajador
Puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Ruido, 
vibración, 
radiaciones 
ionizantes, 
radiaciones 
no 
ionizantes.
Físico
Trauma 
acustico, 
sordera 
temporal, 
sordera 
permanente, 
tensión 
muscular
Ninguno
Uso 
inadecuado 
de equipos 
electrónicos.
Diseño de 
puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Perdida 
masiva de 
la 
audición, 
problema
s de 
articulaci
ón, 
traumatis
mos, 
trastornos 
visuales.
Si
Uso 
adecuado de 
equipos 
electrónicos 
en oficinas
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Mal diseño 
del puesto, 
malas 
condiciones 
ergonómicas
, de 
seguridad o 
higiene, 
salario 
inadecuado,
Biomecánic
o
Depresión, 
Dolor de 
espalda, 
Enfermedad
es 
cardiovascul
ares.
Ninguno
Diseño de 
puestos de 
trabajo 
adecuado.
Posturas 
adecuada
s en 
puestos 
de 
trabajo.
2 1 8 Medio 25 200 II
Afectació
n de 
movilidad 
del 
cuerpo, 
Afectació
n 
cognitiva 
conductu
al.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Los residuos 
sanitarios, 
muestras de 
un microorga
nismo, virus 
o toxina de 
una fuente 
biológica 
que puede 
resultar pató
gena.
Biologico
Fiebre 
amarilla, 
Hepatitis, 
Rabia,Influen
za.
Ninguno
Uso 
adecuado de 
separación 
de residuos.
Separació
n de 
residuos 
contamin
antes
2 1 8 Medio 25 200 II
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Control de 
separación 
de  residuos 
peligrosos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Medidas de IntervenciónPeligro
Efectos 
Posibles
Controles existentes Evaluación del riesgo 
Criterios para 
evaluar controles
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
F
u
e
n
te
M
e
d
io
In
d
iv
id
u
o
PROCESO: Matriz de riesgo para trabajores 
Administrativos
LUGAR: Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá
ACTIVIDAD: Operación de transito de buques por las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá
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Condiciones 
presentes en 
una 
situación 
laboral 
directamente 
relacionadas 
con la 
organización 
del trabajo y 
su entorno 
social.
Psicosocial
Absentismo, 
falta de 
participación
, no tener 
ganas de 
estar con 
gente, 
sentirse 
agobiado, 
infeliz, no 
poder dormir 
bien, abusar 
de la 
comida, el 
alcohol o el 
tabaco.
Ninguno
Planes de 
acción 
desde 
Gestión 
Humana y 
Salud 
ocupacional 
que 
repercutan 
en la esfera 
personal y 
familiar del 
trabajador
Puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Ruido, 
vibración, 
radiaciones 
ionizantes, 
radiaciones 
no 
ionizantes.
Físico
Trauma 
acustico, 
sordera 
temporal, 
sordera 
permanente, 
tensión 
muscular
Ninguno
Uso 
inadecuado 
de equipos 
electrónicos.
Diseño de 
puestos 
de trabajo
2 4 8 Medio 25 200 III
Perdida 
masiva de 
la 
audición, 
problema
s de 
articulaci
ón, 
traumatis
mos, 
trastornos 
visuales.
Si
Uso 
adecuado de 
equipos 
electrónicos 
en oficinas
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Mal diseño 
del puesto, 
malas 
condiciones 
ergonómicas
, de 
seguridad o 
higiene, 
salario 
inadecuado,
Biomecánic
o
Depresión, 
Dolor de 
espalda, 
Enfermedad
es 
cardiovascul
ares.
Ninguno
Diseño de 
puestos de 
trabajo 
adecuado.
Posturas 
adecuada
s en 
puestos 
de 
trabajo.
2 1 8 Medio 25 200 II
Afectació
n de 
movilidad 
del 
cuerpo, 
Afectació
n 
cognitiva 
conductu
al.
Si
Ajuste a 
puestos de 
trabajo 
requeridos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Los residuos 
sanitarios, 
muestras de 
un microorga
nismo, virus 
o toxina de 
una fuente 
biológica 
que puede 
resultar pató
gena.
Biologico
Fiebre 
amarilla, 
Hepatitis, 
Rabia,Influen
za.
Ninguno
Uso 
adecuado de 
separación 
de residuos.
Separació
n de 
residuos 
contamin
antes
2 1 8 Medio 25 200 II
Desecade
nantes 
para 
enfermad
es 
sistemica
s.
Si
Control de 
separación 
de  residuos 
peligrosos.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Botas de 
seguridad, 
Casco de 
seguridad.
Medidas de IntervenciónPeligro
Efectos 
Posibles
Controles existentes Evaluación del riesgo 
Criterios para 
evaluar controles
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
F
u
e
n
te
M
e
d
io
In
d
iv
id
u
o
PROCESO: Matriz de riesgo para trabajores 
Administrativos
LUGAR: Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá
ACTIVIDAD: Operación de transito de buques por las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá
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Se desarrolla matriz de peligros para las Esclusas del Canal de Panamá siguiendo 
la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 de 2012 para conocer los peligros 
a los que están expuestos trabajadores administrativos durante el recorrido por la 
instalaciones del Canal de Panamá, desarrollando una descripción de los peligros 
encontrados durante el análisis se realiza  su clasificación, evaluación de peligros y 
proponer una medida de intervención para ser ejecutada durante el recorrido y el 
tránsito de buques por la instalaciones de las Esclusas del Canal de Panamá (véase 
el Cuadro 7 y la Figura ). 
 
Figura 19. Cuarto de Mando de Trabajadores Administrativos de las Esclusas de 
Miraflores del canal de Panamá 
 
Fuente. El Autor  
 
La figura 19 la foto es tomada en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, 
desde el cuarto de mando marítimo donde se evidencia el sistema de apertura de 
compuertas, transito de embarcaciones, mando de operaciones, de  las Esclusas 
por donde transitan las embarcaciones para hacer conexión con el océano pacifico 
u océano atlántico, trabajadores administrativos encargados del mando marítimo 
durante el desarrollo de actividades programas por el Canal de Panamá (Véase en 
la Figura 19).  
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Cuadro 8. Matriz para Visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
Exposición a 
gases y 
vapores.
Quimico
 Irritación de 
vias 
respiratorias.
Ninguno
Zona de 
almacenami
ento 
adecuada.
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
6 3 24 Muy alto 25 600 I
Afectacion 
de sistema 
respiratorio.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
Exposición a 
temperatura
s extremas, 
iluminación, 
presión.
Fisico
Quemaduras 
de segundo y 
tercer grado. 
Ninguno
Uso 
adecuado de 
elementos 
de 
protección 
personal.
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
6 3 24 Muy alto 25 600 I
Perdida 
masiva de la 
integridad de 
la piel, 
incapacidad 
permanente.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
Los residuos 
sanitarios, 
muestras de 
un microorga
nismo, virus 
o toxina de 
una fuente 
biológica 
que puede 
resultar pató
gena.
Biologico
Fiebre 
amarilla, 
Hepatitis, 
Rabia,Influenz
a.
Ninguno
Uso 
adecuado de 
separación 
de residuos.
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
6 4 24 Muy alto 25 600 I
Desecadena
ntes para 
enfermades 
sistemicas.
*Reducción 
del tiempo 
de 
Exposición. 
*Fomentar 
autocuidado
Casco de 
seguridad, 
Botas de 
seguridad, 
gafas de 
seguridad, 
camisa 
manga larga.
Proceso: Mariz de peligros para Visitantes Lugar: Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá
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Actividad: Recorrido por las Esclusas de Miraflores durante el 
transito de buques
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Se desarrolla matriz de peligros para las Esclusas del Canal de Panamá siguiendo 
la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 de 2012 para conocer los peligros 
a los que están expuestos los visitantes durante el recorrido por la instalaciones del 
Canal de Panamá, desarrollando una descripción de los peligros encontrados 
durante el análisis se realiza  su clasificación, evaluación de peligros y proponer una 
medida de intervención para ser ejecutada durante el recorrido y el tránsito de 
buques por la instalaciones de las Esclusas del Canal de Panamá (véase el Cuadro 
8). 
 
Figura 20. Visitantes Realizando Recorrido por Instalaciones de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá 
 
Fuente. El Autor  
 
La figura 20 la foto es tomada en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, 
donde se evidencia las Esclusas por donde transitan las embarcaciones para hacer 
conexión con el océano pacifico u océano atlántico, visitantes realizando recorridos 
por instalaciones (Véase en la Figura 20).  
 
3.4 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
A continuación se relaciona el proceso de actividades para trabajadores operativos, 
Administrativo y visitantes de las esclusas (véase el Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Proceso de Actividades para Trabadores Operativos, Administrativos y Visitantes de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá 
Procesos Actividades tareas 
Programa de actividades 
en las esclusas de 
Miraflores del Canal de 
Panamá. 
 
 
Análisis de requerimientos de 
trabajadores. 
 
 
Reunión con el Personal operativo y administrativos de las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá. 
Análisis de requerimientos sugeridos por personal de operaciones de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá. 
Designación de puestos de trabajos para personal operativo y administrativo. 
Verificar el cumplimiento de programa requerido para trabajadores operativos y 
administrativos. 
Diseño de Programa para la 
gestión del riesgo en trabadores 
operativo y administrativos de 
las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá. 
Aprobación de diseño de programa para trabajadores operativos y administrativos de 
las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Aceptación del Programa de gestión del riesgo para trabajadores operativos y 
administrativos. 
Chequeo de las actividades realizadas durante el programa de tareas a trabajadores 
operativos y administrativos. 
Pruebas del Desarrollo del Programa. 
Análisis del estudio de factibilidad de gestión de riesgo para trabajadores operativos y 
administrativos de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Realización del Plan de 
Gestión del Riesgo para 
trabajadores operativos, 
administrativos y 
visitantes de las 
Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. 
 
Modificación de las actividades 
programadas para la gestión del 
riesgo para trabajadores 
operativos, administrativos y 
visitantes en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de 
Panamá. 
 
Recibir solicitud de Aprobación de actividades programas para realizar con trabajadores 
operativos, administrativos y visitantes en la Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Modificar actividades programadas echas para la gestión del riesgo en trabajadores 
operativos, administrativo y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Control de la Verificación de las actividades y tareas programadas por el área de la 
gestión del riesgo para trabajadores operativos, administrativos y visitantes de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Cumplimento de las actividades y  tareas en trabajadores operativos y administrativos 
de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
Capacitar al personal de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Actualización de las actividades 
programas de la gestión del 
riesgo para trabajadores 
operativos, administrativos y 
visitantes en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de 
Panamá. 
Recibir la solicitud aprobada para la gestión del riesgo en trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes. 
Actualizar las actividades periódicamente de la gestión del riesgo para trabajadores 
operativos, administrativos y visitantes.  
Implementación de la propuesta de gestión del riesgo para trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Fuente. El Autor
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Se desarrolla procesos y actividades a realizar en las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá, para trabajadores operativos, administrativo y visitantes que 
realizan actividades durante el tránsito de embarcaciones por las Esclusas para 
desarrollar una propuesta de gestión del riesgo con norma GUIA TECNICA 
COLOMBINA GTC 45 2012, NTC OHSAS 18001-2007, por medio de un programa 
para diseñar  actividades  y tareas en trabajadores del Canal de Panamá (véase en 
el Cuadro 9). 
 
3.5 IDENTIFICAR LOS PELIGROS 
 
3.5.1 Descripción y clasificación de peligros.  Puede resultar muy valiosa la 
colaboración de los trabajadores implicados, así como de sus representantes, que 
pueden aportar sus apreciaciones basadas en la experiencia y el conocimiento más 
cercano de las condiciones de trabajo. “En los casos más sencillos se pueden 
identificar los factores de riesgo por la observación directa del lugar de trabajo, de 
las instalaciones, del desarrollo de la actividad, las operaciones de mantenimiento 
y limpieza”19.  
 
Para identificar los peligros se requiere de una serie de preguntas planteadas para 
trabajadores y visitantes durante el tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá. 
 
Donde se puede generar una situación que pueda generar daño, durante el 
tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, que afecte 
las funciones de trabajadores y el recorrido de visitantes durante la transito de 
buques. 
 
Quien puede sufrir daños durante el tránsito y operación de buques por las 
Esclusas de Miraflores del Canal de panamá. 
 
Como se puede generar un daño durante el recorrido de trabajadores y visitantes 
durante el tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Cuando puede ocurrir un daño durante el tránsito de buques afectando a 
trabajadores y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de panamá. 
 
Para la descripción y clasificación de peligros de las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá se desarrolla una lista de peligros teniendo en cuenta las 
actividades programadas que se realizan durante el recorrido de trabajadores, 
visitantes por las instalaciones y el tránsito de buques por las Esclusas del Canal de 
Panamá (véase los Cuadros 10, 11 y 12). 
                                            
19 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL. La Seguridad Industrial 
Fundamentos y Aplicaciones [en línea].  Barcelona: La Fundación [citado 20 septiembre, 2017].  Disponible en 
Internet: <URL: http://www.f2i2.net/web/publicaciones/libro_seguridad_industrial/lsi.pdf> 
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Cuadro 10. Clasificación de Peligros para Trabajadores Operativos de las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda Actualización.  Bogotá: ICOTEC, 2012. p. 
10  
 
 
 
 
 
  
 
Item Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
Fenómenos 
naturales
1 Virus
Ruido (impacto 
intermitente y 
continuo)
Gases y  
Vapores
Gestion Organizacional( estilo de mando, pago, 
contratación, participación, induccion y 
capacitación, bienestar social, evaluación del 
desempeño, manejo de cambios)
Postura (prologada 
mantenida, forzada, 
antigravitacionales)
Mecanico (elementos de 
máquinas, herramientas, piezas 
a trabajar, materiales 
proyectados sólidos o fluidos)
Sismo
2 Bacterias
Iluminación (luz 
visible por 
exceso o 
deficiencia)
Características de la organización del trabajo 
(comunicación, tecnologia, organización del 
trabajo)
Esfuerzo
Eléctrico ( alta y baja tensión, 
estática)
Terremoto
3 Hongos
Vibración (cuerpo 
entero,segmentar
ia)
Caracteristicas del grupo social del trabajo 
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, 
trabajo en equipo)
Movimiento 
repetitivo
Locativo ( almacenamiento, 
superficies de trabajo, 
condiciones de orden y aseo, 
caídas del objeto)
Vendaval
4 Parasitos
Temperaturas 
extremas (calor y 
frio)
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido 
de la tarea, demandas emocionales, sistemas de 
control, definiciones de control, definición de roles, 
monotonia)
Manipulación 
manual de cargas
Tecnologico (explosión, fuga, 
derrame, incendio)
Inundación
5 Picaduras
Radiaciones 
ionizantes (rayos 
x, gama, beta y 
alfa)
Interfase persona tarea (conocimientos, 
habilidades con relación a la demanda de la tarea, 
iniciativa, autonomia y reconocimiento, 
identificación de la persona con la tarea y la 
organización)
Accidentes de transito 
Precipitacione
s
6
Radiaciones no 
ionizantes (láser, 
ultravioleta 
infraroja)
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, 
rotación, horas extras, descansos)
Publicos ( robos, atracos, 
asaltos, atentados, desorden 
público)
7 Trabajo en alutra
Tabla de peligros para trabajadores Operativos
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Cuadro 11. Clasificación de Peligros para Trabajadores Administrativos de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda Actualización.  Bogotá: ICOTEC, 2012. p. 
10  
 
 
 
  
 
Item Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
Fenómenos 
naturales
1 Virus
Ruido (impacto 
intermitente y 
continuo)
Gestion Organizacional( estilo de mando, pago, 
contratación, participación, induccion y 
capacitación, bienestar social, evaluación del 
desempeño, manejo de cambios)
Postura (prologada 
mantenida, forzada, 
antigravitacionales)
Eléctrico ( alta y baja tensión, 
estática)
Sismo
2 Bacterias
Iluminación (luz 
visible por 
exceso o 
deficiencia)
Características de la organización del trabajo 
(comunicación, tecnologia, organización del 
trabajo)
Movimiento 
repetitivo
Locativo ( almacenamiento, 
superficies de trabajo, 
condiciones de orden y aseo)
Terremoto
3
Caracteristicas del grupo social del trabajo 
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, 
trabajo en equipo)
Tecnologico (explosión, incendio) Vendaval
4
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido 
de la tarea, demandas emocionales, sistemas de 
control, definiciones de control, definición de roles, 
monotonia)
Publicos ( robos, atracos, 
asaltos, atentados, desorden 
público)
Inundación
5
Interfase persona tarea (conocimientos, 
habilidades con relación a la demanda de la tarea, 
iniciativa, autonomia y reconocimiento, 
identificación de la persona con la tarea y la 
organización)
6
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, 
rotación, horas extras, descansos)
Tabla de peligros para trabajadores Administrativos
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Cuadro 12. Clasificación de Peligros para Visitantes de las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda Actualización.  Bogotá: ICOTEC, 2012. p. 
10  
 
3.5.2 Efectos posibles.  Se busca establecer criterios y efectos de peligros a los 
que están expuestos trabajadores y visitantes durante las actividades de operación 
del tránsito de buques en las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. Como 
se puede ver involucrado el trabajador o visitante y a que daños a los que puede 
estar expuesto o pueda ocurrir durante el desarrollo de las actividades programadas 
a diario en el tráfico de buques, que garantice los efectos encontrados en cada 
peligro y se tengan las consecuencias en un corto plazo como la seguridad 
(Accidente de trabajo) y las de largo plazo como las enfermedades (Pérdida de 
audición).  
 
Se realiza una descripción de los niveles de daño en la siguiente tabla, que se 
generan durante el tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá, para trabajadores Operativos, Administrativos y visitantes que a diario 
hacen recorridos por instalaciones del canal (véase el Cuadro 13). 
 
 
Item Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
Fenómenos 
naturales
1 Virus
Ruido (impacto 
intermitente y 
continuo)
Gases y  
Vapores
Características de la organización del trabajo 
(comunicación, tecnologia, organización del 
trabajo)
Movimiento 
repetitivo
Eléctrico ( alta y baja tensión, 
estática)
Sismo
2 Bacterias
Temperaturas 
extremas (calor y 
frio)
Caracteristicas del grupo social del trabajo 
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, 
trabajo en equipo)
Locativo ( almacenamiento, 
superficies de trabajo, 
condiciones de orden y aseo, 
caídas del objeto)
Terremoto
3 Hongos
Tecnologico (explosión, fuga, 
derrame, incendio)
Vendaval
4 Parasitos Accidentes de transito Inundación
5
Publicos ( robos, atracos, 
asaltos, atentados, desorden 
público)
Precipitacione
s
Tabla de peligros para Visitantes
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Cuadro 13. Descripción de Niveles de Daño que se Generan en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá para Trabajadores y Visitantes 
Categoría del 
daño 
Daño leve Daño moderado Daño extremo 
 
 
 
 
Salud 
Dolor de cabeza, 
malestar general, 
dolor abdominal, 
molestias en los 
ojos, dolores 
musculares,  
Pérdida total de la 
audición, 
dermatitis, asma, 
desordenes de las 
extremidades 
superiores, 
pérdida total de la 
visión, cáncer, 
enfermedades 
respiratorias. 
Enfermedades 
cardiovasculares, 
cáncer, infartos, 
enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica, diabetes. 
 
 
 
 
 
Seguridad 
Hematoma, 
Equimosis, 
Petequias, 
Fractura cerrada, 
contusiones, 
irritaciones en ojo 
por material 
articulado. 
Laceraciones, 
heridas corto 
punzantes, heridas 
cortantes, 
quemaduras de 
primer grado, 
esguinces, 
fracturas de hueso 
abierto. 
Amputaciones de 
extremidades, 
fracturas de hueso 
largos, 
quemaduras de 
segundo y tercer 
nivel, trauma 
craneoencefálico, 
alteraciones de 
columna vertebral, 
medula espinal.  
Fuente. El Autor 
 
Descripción de daño en salud y seguridad según el nivel al que se está expuesto 
durante el tránsito de buques y operaciones internas en las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá, durante el recorrido de trabajadores y visitantes que a diario 
realizan recorridos por las instalaciones del Canal de panamá durante el tránsito de 
embarcaciones por las Esclusas.  
 
3.2.4 Identificar los controles existentes 
 
3.2.4.1 Generalidades.  Los peligros que se generan durante el tránsito, recorrido 
y actividades del Canal de Panamá, pueden causar daños o deterioro de la salud 
de trabajadores y visitantes. Por tanto, es necesario identificar los peligros antes de 
que puedan evaluarse los riesgos asociados a ellos y, si no existen controles o estos 
son inadecuados, deberían implementarse controles eficaces de acuerdo con la 
jerarquía de controles. Las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá deberá 
aplicar el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos para 
determinar los controles necesarios para reducir el riesgo de incidentes. El propósito 
global del proceso de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros 
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que podrían surgir en el transcurso de las actividades de la organización y 
asegurarse de que los riesgos para trabajadores y visitantes que surjan de estos 
peligros se evalúan, priorizan y controlan a un nivel que sea aceptable para controlar 
los riesgos de incidentes durante las actividades programas por el Canal de Panamá 
para el cumplimento de la “norma de identificación de controles”20. 
 
Estos controles se logran desarrollando: 
 
Desarrollando una metodología para la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos para trabajadores y visitantes durante el recorrido por las instalaciones y 
tránsito de buques por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá.  
 
Identificando los peligros en las instalaciones de las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá para trabajadores y visitantes que realizan recorridos por las 
áreas del Canal de Panamá. 
 
Determinando si estos riesgos son aceptables para desarrollar una metodología 
de control para trabajadores y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá.  
 
Determinando los controles de riesgos apropiados, cuando se considere que son 
peligros encontrados en el lugar de trabajo, recorrido, tránsito de buques, de modo 
que se puedan controlar por medio de reglamentación, códigos de prácticas, 
orientaciones publicadas por los organismos reguladores de las Esclusas del Canal 
de Panamá. 
 
Los resultados de la evaluación de riesgos para las Esclusas de Miraflores del Canal 
de Panamá le permitirán al Canal de Panamá comparar las opciones de reducción 
de riesgos y priorizar los recursos para una gestión de riesgos eficaz.  
 
Los resultados de los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación del control deberían usarse también a lo largo de todo el desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de la SST “sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo”21 (véase la Figura 21).  
 
 
 
                                            
20 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. OHSAS 18002:2008 Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007 [en 
línea]. Madrid: AENOR [citado 2 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.facet.unt.edu.ar 
/syso/wp-content/uploads/sites/36/2016/03/NormaOHSAS18002-2008-1.pdf> 
21 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. OHSAS 18002:2008 Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007 [en 
línea]. Madrid: AENOR [citado 2 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.facet.unt.edu.ar 
/syso/wp-content/uploads/sites/36/2016/03/NormaOHSAS18002-2008-1.pdf> 
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Figura 21. Perspectiva General de Proceso de Evaluación de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007 [en línea]. Madrid: 
AENOR [citado 2 octubre, 2017].  Disponible en Internet: <URL: https://www.facet. 
unt.edu.ar/syso/wp-content/uploads/sites/36/2016/03/Norma OHSAS18002-2008-
1.pdf> 
 
3.2.5 Valorar el riesgo. 
 
3.2.5.1 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.  Para determinar 
los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en cuenta 
entre otros aspectos los siguientes: 
 
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a otros. 
Su política de S y SO 
Objetivos y metas de la organización  
Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros 
Opiniones de las partes interesadas 
  
Identificar los peligros en 
las Esclusas de 
Miraflores del Canal de 
panamá 
Gestionar 
los cambios 
en el Canal 
de Panamá 
 
Determinar los controles 
de las Esclusas del 
Canal de Panamá 
Evaluar los riesgos 
encontrados en las 
Esclusas del Canal de 
Panamá 
Implementar los 
controles en las 
Esclusas del Canal de 
Panamá 
Desarrollar la 
metodología para las 
Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá 
Realizar el 
seguimiento y 
revisar  
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3.2.5.1 Metodología para evaluar los riesgos de las Esclusas de Miraflores del 
Canal de Panamá.  Se desarrollará metodología propuesta por la GTC 45 versión 
2012 para la evaluación de los riesgos en las empresas, esta metodología será 
utilizada las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá para la valoración de 
riesgos en el recorrido de trabajadores y visitantes durante el tránsito de 
embarcaciones por las Esclusas del Canal de Panamá. Como se mostrará a 
continuación (véase los Cuadros 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 
 
Cuadro 14. Determinación del nivel de deficiencia  
Nivel de 
deficiencia 
Valor 
de ND 
Significado 
 
 
Muy Alto 
(MA) 
 
 
10 
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo es nula o no existe, o ambos. 
 
 
Alto (A) 
 
 
6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja, o ambos. 
 
 
Medio (M) 
 
 
2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativas (s) o de menor importancia, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o 
ambos. 
 
 
Bajo (B) 
 
No se 
asigna 
valor 
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está 
controlado.  
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de 
intervención 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
13. 
 
Cuadro 15. Determinación del Nivel de Exposición  
Nivel de 
exposición 
Valor 
de NE 
Significado 
 
Continua (EC) 
 
4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias 
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 
 
Frecuente ( EF) 
 
3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la 
jornada laboral por tiempos cortos. 
 
Ocasional (OE) 
 
2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la 
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 
Esporádica 
(EE) 
1 
La situación de exposición se presenta de manera eventual. 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
13. 
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Cuadro 16. Determinación del Nivel de Probabilidad 
Niveles de probabilidad 
Nivel de exposición (NE) 
4 3 2 1 
 
Nivel de deficiencia (ND) 
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 
6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
13. 
 
Cuadro 17. Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad 
Nivel de 
probabilidad 
Valor de 
NP 
Significado 
Muy alto 
(MA) 
Entre 40 y 
24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. Normalmente la materialización del 
riesgo ocurre con frecuencia 
Alto (A) 
Entre 20 y 
10 
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del Riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral 
Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del Riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral 
Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de 
exposición. No es esperable que s e materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
14. 
 
Cuadro 18. Determinación del Nivel de Consecuencia 
Nivel de 
 consecuencia 
NC Significado daños personales 
Mortal o catastrófico 
(M) 
100 
Muerte (s). 
Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad 
permanente parcial o invalidez). 
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). 
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
14. 
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Cuadro 19. Determinación del Nivel de Riesgo 
Nivel de riesgo NR = NP x 
NC 
Nivel de exposición (NE) 
40-24 20-10 8-6 4-2 
 
Nivel de consecuencias 
(NC) 
100 I 4000 - 2400 I 2000 -1200 I 800 - 600 II 400 - 200 
60 I 2400 - 1440 I 1200 -600 II 480 - 360 II 240– III 120 
25 I 1000 - 600 II 500 - 250 II 200 - 150 III 100 - 50 
 10 II 400 - 240 II 200 – III 100 III 80 - 60 III 40 – IV 20 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
14. 
 
Cuadro 20. Significado del Nivel del Riesgo 
Nivel del Riesgo 
y de intervención 
Valor de NR Significado 
I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 
riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 
II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 
III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad 
IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el 
riesgo aún es aceptable. 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
14. 
 
Cuadro 21. Aceptabilidad del Riesgo 
Nivel de riesgo Significado 
I No aceptable. 
II No aceptable o aceptable con control especifico. 
III Aceptable. 
IV Aceptable. 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. GTC 45. Segunda actualización. Bogotá: INCONTEC, 2012. p.  
15. 
 
3.2.5.2 Evaluación de los riesgos. 
 
Evaluación de riesgos para trabajadores Operativos de las Esclusas de Miraflores 
del Canal de Panamá (véase los Cuadros 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35 y 36).  
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Cuadro 22. Evaluación de Peligros para Trabajadores Operativos  
PELIGRO NIVEL DE 
RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
Biológico MUY ALTO MUY ALTA 
Control de separación de  residuos 
peligrosos. 
Físico MUY ALTO MUY ALTA 
Uso respectivo de señalización, seguimiento 
Operacional. 
Químico MUY ALTO MUY ALTA Uso de ventiladores, extractores de calor. 
Psicosocial MEDIO ALTA Ajuste a puestos de trabajo requeridos. 
Mecánicos MEDIO ALTA Cuarto de almacenamiento de  herramientas 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 23. Evaluación de Riesgo Biológico para Trabajadores Operativos  
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 24. Evaluación de Riesgo Físico para Trabajadores Operativos 
Fuente. El Autor 
 
Cuadro 25. Evaluación de Riesgo Químico para Trabajadores Operativos  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 4 24 Muy Alto 25 600 II SI
Uso continuo de 
EPP
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Capacitaciones 
continuas de 
Riesgo Biologico
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Evaluación del riesgo
Biologico
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 3 24 Muy Alto 25 600 II SI
Uso continuo de 
EPP
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Uso de Dosimetro 2 3 6 Medio 10 60 III SI
Capacitaciones de 
uso de 
señalización de 
instalaciones
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Evaluación del riesgo
Físico
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 3 24 Muy Alto 25 600 I SI
Uso continuo de 
equipo de 
respiracion 
(SCBA)
6 3 24 Muy Alto 25 600 I SI
Capacitaciones de 
materiales 
peligrosos
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Uso adecuado de 
equipos de 
ventilación, 
Extractores
2 3 6 Medio 10 60 III SI
Evaluación del riesgo
Químico
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Cuadro 26. Evaluación de Riesgo Psicosocial para Trabajadores Operativos 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 27. Evaluación de Riesgo Mecánico para Trabajadores Operativos 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 28. Evaluación de Peligros para Trabajadores Administrativos  
PELIGRO 
NIVEL DE 
RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
Psicosocial MEDIO ALTA Ajuste a puestos de trabajo requeridos. 
Físico MEDIO ALTA 
Uso adecuado de equipos electrónicos en 
oficinas 
Biomecánicos MEDIO ALTA Ajuste a puestos de trabajo requeridos. 
Biológico MEDIO ALTA 
Control de separación de  residuos 
peligrosos. 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 29. Evaluación de Riesgo Psicosocial para Trabajadores Administrativos  
 
Fuente el autor 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 2 1 8 Medio 25 200 II SI
Diseño de puestos 
de trabajo
2 2 8 Medio 25 200 II SI
Pausas activas 
durante horas de 
trabajo
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Capacitaciones de 
ergonomia 
industrial
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Evaluación del riesgo
Psicosocial
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 2 4 8 Medio 25 200 II SI
Uso continuo de 
EPP
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Capacitaciones de 
manejo adecuado 
de herramientas
2 2 6 Medio 10 60 III SI
Inspección a 
herramienta
6 3 10 Alto 25 250 II SI
Fuentes de medio 
de información
2 2 6 Medio 10 60 III SI
Distribución de 
espacios 
2 2 6 Medio 10 60 III SI
Mecánicos
Evaluación del riesgo
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP Interpretación (NP) NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 2 4 8 Medio 25 200 II SI
Pausas activas y 
manejo de estrés
2 2 8 Medio 25 200 II SI
Diseño de puestos 
de trabajo
2 2 8 Medio 25 200 II SI
Actividades ludicas 2 2 8 Medio 10 80 III SI
Evaluación del riesgo
Psicosocial
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Cuadro 30. Evaluación de Riesgo Físico para Trabajadores Administrativos  
 
 
Fuente. El Autor 
 
Fuente el autor 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 31. Evaluación de riesgo Biomecánico para Trabajadores Administrativos  
 
Fuente el autor 
 
 
 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 32. Evaluación de Riesgo Biológico para Trabajadores Administrativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
 
  
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP Interpretación (NP) NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Sit ación actual 2 4 8 Medio 25 200 II SI
Uso adecuado de 
equipos 
electrónicos
2 3 8 Medio 25 200 II SI
Diseño de puestos 
de trabajo
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Evaluación del riesgo
Físico
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP Interpretación (NP) NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 2 1 8 Medio 25 200 II SI
Pausas activas 2 2 8 Medio 10 80 III SI
Sillas y escritorios 
Ergonomicos
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Evaluación del riesgo
Biomecánico
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP Interpretación (NP) NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 2 1 8 Medio 25 200 II SI
Inspección puntos 
de acopio
2 2 8 Medio 10 80 III SI
Separación de 
residuos peligrosos
6 3 8 Medio 25 200 II SI
Capacitaciones de 
medio ambiente 
2 2 8 Medio 20 160 II SI
manejo de 
clasificación de 
residuos
6 3 8 Medio 25 200 II SI
Biologico
Evaluación del riesgo
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Cuadro 33. Evaluación de Peligros para Visitantes  
PELIGRO NIVEL DE 
RIESGO 
PRIORIDAD MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
Químico ALTO ALTA 
Casco de seguridad, Botas de seguridad, 
Gafas de seguridad, Camisa manga larga. 
Físico ALTO ALTA 
Casco de seguridad, Botas de seguridad, 
Gafas de seguridad, Camisa manga larga. 
Biológico ALTO ALTA 
Casco de seguridad, Botas de seguridad, 
Gafas de seguridad, Camisa manga larga. 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 34. Evaluación de Riesgo Químico para Visitantes  
 
 
Fuente el autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
  
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 3 24 Muy Alto 25 600 I SI
Uso adecuado de 
EPP durante 
recorridos por las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá.
2 3 20 Alto 25 500 II SI
Inducción de 
politicas de 
seguridad para 
ingresar a las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá
6 3 20 Alto 10 200 II SI
Controles de acceso 2 3 20 Alto 10 200 II SI
Señales de 
advertencia/controle
s administrativos;
2 3 20 Alto 10 200 II SI
Métodos para el 
seguimiento del 
comportamiento de 
los visitantes y para 
supervisar sus 
actividades 
6 3 20 Alto 25 500 II SI
Evaluación del riesgo
Químico
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Cuadro 35. Evaluación de Riesgo Físico para Visitantes  
 
Fuente el autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
 
Cuadro 36. Evaluación de Riesgo Biológico para Visitantes  
 
Fuente el autor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor  
 
3.2.6 Elaborar el Plan de Acción para el Control de los Riesgos.   A continuación, 
se muestra el plan de acción para el control de riesgos (véase el Cuadro 37). 
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 3 24 Muy Alto 25 600 I SI
Uso adecuado de 
EPP durante 
recorridos por las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá.
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Inducción de 
politicas de 
seguridad para 
ingresar a las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Controles de acceso 2 3 20 Alto 10 200 III SI
Señales de 
advertencia/controle
s administrativos;
6 3 20 Alto 25 500 II SI
Métodos para el 
seguimiento del 
comportamiento de 
los visitantes y para 
supervisar sus 
actividades 
2 2 10 Alto 25 250 II SI
Evaluación del riesgo
Físico
 
Peligro
Medidas de 
intervención
ND NE NP
Interpretación 
(NP)
NC NR
Interpretación 
(NR)
Requisito legal 
asociado (Si o 
No)
Situación actual 6 4 24 Muy Alto 25 600 I SI
Uso adecuado de 
EPP durante 
recorridos por las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá.
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Inducción de 
politicas de 
seguridad para 
ingresar a las 
Esclusas de 
Miraflores del Canal 
de Panamá
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Controles de acceso 2 2 10 Alto 10 100 III SI
Señales de 
advertencia/controle
s administrativos;
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Métodos para el 
seguimiento del 
comportamiento de 
los visitantes y para 
supervisar sus 
actividades 
2 2 10 Alto 10 100 III SI
Evaluación del riesgo
Biologico
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Cuadro 37. Cronograma de Actividades  
Fuente. El Autor  
Empresa
Proyecto de Consultoría
Fecha de Inicio  _______________________ Fecha de terminacion _____________________
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ANALISIS ACTUAL DE LA EMPRESA COORDINADOR DE CALIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORACION DE LA PLANEACION DE GESTIÓN DEL 
RIESGO
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL 
RIESGO
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
AJUSTE AL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA TRABAJADORES Y VISITANTES
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
MEDICION DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
PUESTA EN MARCHA PROPUESTA DE GESTION DE 
RIESGO PARA TRABAJADORES Y VISITANTES
COORDINADOR DE CALIDAD
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO 
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PROPIA DE 
GESTION DEL RIESGO (PLANES, PROCEDIMIENTOS, 
DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES REGISTRADAS)
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICIÓN (INDICADORES 
DE GESTIÓN DEL RIESGO, SEGUIMIENTO)
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IDENTIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN DE PROCESOS 
CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA GTC 45 2012, 
OHSAS 18001-2007.
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
GESTIÓN DE COMPETENCIAS COORDINADOR DE CALIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
APLICACIÓN DE LA NORMA COORDINADOR DE CALIDAD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORACION DE MANUAL DE GESTION DE RIESGOS 
PARA TRABAJADORES Y VISITANTES
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
RIESGO (AUDITORIA INTERNA, REVISIÓN POR 
GERENCIA)
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PROCESOS Y 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO
COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN COORDINADOR DE CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS COORDINADOR DE CALIDAD X X X X X X X X X X X X
Firma Consultor
Notas:
En la columna "descripción" estructurar el cronograma por: módulos, etapas, fases y sus actividades correspondientes según sea el caso y complementar con componentes, actividades, requerimientos entre otros
En la columna "responsable" establecer con exactitud quién es el responsable? (empresario, coordinador del proyecto en la empresa, consultor, otro, según sea el caso)
Esclusas de M iraflores del Canal de Panamá
Propuesta de Gestión del Riesgo para trabajadores y visitantes
MES 4MES 1 MES 3
Consultor asignado
Firma Consultora 
MES 7 MES 8MES 5
Firma Encargado
Coordinador empresa
CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE TRABAJADORES Y VISITANTES DE LAS ESCLUSAS DE MIRAFLORES DEL CANAL DE PANAMÁ
MES 2
RESPONSABLEDESCRIPCION
MES 6
Por favor describa las acciones a realizar y las fechas previstas de su ejecución de acuerdo con el siguiente formato
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3.2.7 Revisar la conveniencia del plan de acción.  La organización de las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá deberá generar un proceso para la 
verificación del plan de acción realizado para trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes que realizan recorridos por las instalaciones durante el 
tránsito de embarcaciones por las Esclusas, que garantice un proceso de valoración 
de los riesgos establecidos durante el desarrollo de la propuesta de la gestión de 
riesgo basada en la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2102  y la norma 
OHSAS 18001-2007, para el establecimiento de criterios correctos para obtener un 
proceso eficaz en trabajadores y visitantes. 
 
3.2.8 Mantenimiento y actualización.  Identificar los peligros encontrados durante 
el desarrollo de la propuesta para la gestión de riesgo en trabajadores operativos, 
administrativos y visitante de las Esclusas de Miraflores del Canal de panamá, para 
ser valorados los riesgos periódicamente en actividades programadas por el Canal 
de Panamá, determinando algunos aspectos como: 
 
Responder ante nuevos peligros encontrados durante la realización de actividades 
programadas para trabajadores operativos y administrativos durante el tránsito de 
embarcaciones por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá. 
 
Dar resultados durante las retroalimentaciones de actividades programadas para 
miembros de las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, desarrollando un 
seguimiento de investigación de incidentes, situaciones d emergencia o resultados 
de procedimientos que se lleven a cabo de una emergencia. 
 
Responder ante factores externos que tengan un impacto en la salud y seguridad 
de trabajadores operativos, administrativos y visitantes de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de panamá. 
 
Realizar revisiones periódicas en procesos, actividades y tareas programadas por 
el as Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, para trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes durante el desarrollo de actividades programadas, 
realizando un control de las valoraciones de los riesgos en la gestión del riesgo. 
 
3.2.9 Documentar.  Documentar información para el desarrollo de la gestión de 
riesgo en trabajadores operativos, administrativos y visitantes, en las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá, donde el Canal de Panamá deberá mantener 
versiones actualizadas de la documentación requerida para la identificación de 
peligros y valoración de riesgos, para medir su progreso y la trazabilidad en los 
diferentes procesos, actividades y tareas que a diario se programan durante el 
tránsito de embarcaciones y recorridos de personal que labora en las instalaciones.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 Los trabajadores operativos, administrativos y visitantes de las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá, que laboran y realizan recorridos por las 
instalaciones durante el tránsito de embarcaciones por las Esclusas, están 
expuestos a peligros físicos, químicos, mecánicos, biológicos, psicosociales, 
de acuerdo a la metodología desarrollada para la identificación de peligros 
basada en la norma GUIA TECNICA GTC 45 2012 que se evidencia con,5 
peligros para trabajadores operativos, 4 peligros para trabajadores 
administrativos, 3 peligros para visitantes. 
 
 La metodología aplicada para la gestión del riesgo es conveniente para las 
Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá es adecuada porque está 
orientada  bajo la interpretación de  la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA 
GTC 45 2012, OHSAS 18001-2007 del numeral 4.3.1, que permite aplicar 
una metodología coherente en la identificación de peligros con, (5 peligros 
para trabajadores operativos con una aceptabilidad del riesgo de: 1 no 
aceptable, 6 aceptable con control especifico, 13 aceptables), (4 peligros 
para trabajadores administrativos con una aceptabilidad del riesgo de: 8 no 
aceptables, 6 aceptables con control especifico, 2 aceptables), (3 peligros 
para visitantes con una aceptabilidad del riesgo de: 3 no aceptables, 7 
aceptables con control especifico, 8 aceptables).   
 
 La metodología de gestión del riesgo aplicada a trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá, permite establecer el nivel de aceptabilidad del riesgo con 23 
condiciones aceptables, con 19 condiciones de aceptabilidad con control 
especifico, y 13 condiciones no aceptables, las medidas de intervención se 
deben orientar específicamente a las condiciones no aceptables para las 
cuales se realizaron  con 3 medidas de intervención. 
 
 El control de medida de intervención desarrollado para las Esclusas de 
Miraflores del Canal de Panamá se determinan de acuerdo al principio de 
eliminación de peligros realizada con medidas de intervención  para 
trabajadores operativos con 5 controles administrativos, 5 equipos y 
elementos de protección personal, para trabajadores administrativos con 4 
controles administrativos, 4 equipos y elementos de protección personal, 
para visitantes con 3 controles administrativos, 3 equipos y elementos de 
protección personal. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Continuar aplicando la Gestión del Riesgo para trabajadores operativos, 
administrativos y visitantes durante el recorrido por las instalaciones de las Esclusas 
de Miraflores del Canal de Panamá, con el fin de ir mejorando continuamente la  
seguridad y salud en trabajadores y visitantes. 
 
Desarrollar periódicamente, inducción, capacitación, entrenamiento a 
trabajadores operativos, administrativos y visitantes, sobre la importancia de la 
gestión del riesgo y poder mantener la importancia y beneficios que aporta la 
propuesta para la Organización. 
 
Dar a conocer a la organización de las Esclusas de Miraflores del Canal de 
Panamá, la importancia de la implementación para el desarrollo de la propuesta de 
la gestión del riesgo para trabajadores operativos, administrativo y visitantes que 
realizan actividades en las instalaciones durante el tránsito de embarcaciones por 
las Esclusas. 
 
La propuesta para la gestión del riesgo para trabajadores y visitantes en la  
trayectoria de tránsito de buques en las esclusas en el canal de Miraflores de 
Panamá con la norma GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 2012, NTC-OHSAS 
18001- 2007 numeral 4.3.1. Y el decreto 1072-2015 del 26 de mayo de SG-SST 
libro 2. Parte 2. Titulo 4. Capítulo 15. Es realizada exclusivamente para trabajadores 
operativos, administrativos y visitantes que realizan actividades en instalaciones del 
Canal de Panamá. 
 
Las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá deberá establecer medidas de 
control necesaria para identificar los riesgos que se presentan durante la presencia 
de trabajadores operativos, administrativos y visitantes durante el tránsito de 
embarcaciones por las esclusas,  por medio de la matriz de riesgo que se desarrolló 
para las partes involucradas, con la finalidad de dar a conocer las posibles 
consecuencias en la salud de trabadores y visitantes. 
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